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D E A Y E R 
vh TRATADO CON FRANCIA SO-
BRE MARRUECOS. — 0 P I N I 0 -
VKS DE LA PRENSA. 
Madrid, 27. 
La prensa dedica sus editoriales al 
término de las negrociaciones con 
Francia sobre Marruecos, consagran-
do al Ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, congratulaciones y aplau-
sos por su penosa e intensa labor, 
que reclamaba estudios especiales y 
circunspección y a veces energía, a 
fin de determinar bien explícitamen-
te, sin eufemismos ni contradicciones, 
el alcance y cuantía de los derechos 
y obligaciones de España. 
' La prensa es unánime en reconccnr 
que no sólo los partidos turnantes en 
el gobierno dentro de la Monarquía, 
sino los republicanos y tradicionalis-
tas, están obligados a respetar y 
cumplir lo convenido con Francia, ci-
ñérdose estrictamente a las bases d.-il 
Tratado, obra que, dadas las circuns-
tacias en que venía girándose, cons-
tituye un triunfo de la diplomacia es-
pañola. 
LOS OBREROS CONTRA EL PRO-
YECTO DE V I L L A N U E V A . — M I -
TINES DE PROTESTA. 
Madrid, 27. 
No decae la campaña que realizan 
los ferroviarios contra el proyecto del 
MÍ!5Í?tro de Fomento regulando la 
íorma de dirimir los conflictos del 
trabajo entre las empresas de ferro-
carriles y sus obreros. 
Las "Juventudes Socialistas" cele-
braron un mitin en esta Corte, pro-
nunciándose ardorosos discursos «n 
idos los cuales se sostuvo la tesh de 
que ks "Juventudes" deben asumir 
carácter revolucionario. E l diputado 
don Pablo Iglesias alentó ?. los con-
currentes er. análogo sentido, exci-
tándoles a ponerse en condiciones 
de realizar propagandas fructíferas, 
puesto que los políticos actuales, se-
gún su criterio/llevan a la Nación n 
la ruina, y laborando incesantemente, 
«1 triunfo del socialismo no estará le-
jano. Pablo Iglesias alcanzó una ova-
ción. 
• En Asturias celebraron otro mitin 
los trabajadores de las minas, protes-
tando contra el intento del Gobierno 
de prohibir el derecho a la huelga; 
habiendo acordado que sea lo que 
quiera lo que en ese sentido llegue a 
legislarse, la huelga será declarada 
por los mineros cuando así crean que 
conviene a sus intereses, pues única-
mente con ese procedimiento alcanza-
rían mejoras en sus salarios y horas 
de trabajo. 
E n Málaga, un miliar de ferrovia-
rios, acompañados de las directivas 
de las sociedades obreras que otros 
oficios tienen constituidas, dispusie-
ron elevar un Mensaje al Gobierno 
contra el proyecto del señor Villanue-
va. Ese mensaje ha sido entregado al 
Gobernador Civil. 
E n Biíbao los sindicalistas católicoy 
celebraron una asamblea para esta-
blecer asociaciones. Los oradores acon-
sejaron que cuando los patronos no 
sean justos con los obreros, éstos de-
ben ir a la huelga, sean cualesquiera 
las disposiciones que en contrario dic-
te el Gobierno; y atacaron rudamen-
te a los jefes del socialismo, acusán-
dolos de utilizar a los obreros con fi-
nes políticos. 9 pretexto de dignificar 
a las clases trabajadoras. 
También en Ferrol se celebró otro 
mitin de protesta contra el proyecto 
de ley del Ministro de Fomento, sus-
cribiéndose una exposición al Gcbier-
i no, redactada en términos enérgicos; 
i y en Cartagena se celebró análoga 
i reunión de ferroviarios murcianos y 
I cartageneros, adoptándose idénticas 
| conclusiones. 
' É N B L OENT RO DE T X*TRTT-
CIOX COMKRCIAL. — 1XAUGU-
KACIOX DEL CURSO. 
Madrid; 27. 
En el "Centro de Instrucción Co-
! mercial" se ha inaugurado el curso 
[ escolar de 1912 a 1913. 
Presidió el Ministro de Instrucción 
i Pública, don Santiago Alba. 
Su discurso, elocuente y magnífiío 
en la forma, viene siendo muy comen-
tado por cierta parte de la opinión 
pública en cuanto a la tesis desarro-
liada, que ha sido la siguiente: " E s -
timular las instituciones de enseñan-
! za de carácter civil frente al influí o 
• avasallador del sectarismo religioso." 
1 DESGRACIADO ACCIDENTE.—DOS 
! HERIDOS. 
Madrid. 27. 
Cerca de la villa de Aravaca, en la 
I carretera de Madrid, un automóvil 
que circulaba a gran velocidad espan-
tó las muías que tiraban de un carro, 
volcando éste y cogiendo bajo las rue-
das al carretero y su acompañante, 
los cuales resultaron heridos, el pri-
mero de mucha gravedad. 
E l automóvil huyó velocísimo. 
Los campesinos de las cercanías 
acudieron a prestar auxilios a los he-
ridos. 
E n esos instantes se aproximó a los 
grupos otro automóvil que ocupaba 
la Infanta Doña Isabel. 
Inmediatamente dispuso S. A. R. 
que los heridos se trasladasen al hos-
pital de Madrid, lo cual se verificó en 
el auto de la Infanta, quedándose 
ella, mientras tanto, con los campesi-
nos, hasta que de Madrid mandasen 
a recogerla. 
Así se hizo, siendo despedida la In-
fanta entre bendiciones de aquellos 
campesinos, quienes de antiguo cono-
cen las llanezas y bondades de Doñ'i 
Isabel de Borbón. 
PÜBflb IXTENCIOXAL. — ATRE-
BUYESi: A VENGANZAS POLI-
TICAS. 
Castellón de la Plana, 27. 
E n Useras, villa del partido de Lu-
cena. varios desconocidos rociaran 
con petróleo la puerta de la casa en 
que habita el alcalde de aquella po-
blación, prendiéndole fuego. 
Por fortuna pudo dominarse el in-
cendio. 
Atribúyese el hecho a venganzas 
políticas. 
Creen los Ministros que este asunto 
puede darse también por solucionado 
satisfactoriamente. 
E L C A D A V E R D E L O M B A R D E R O . 
— R E C E P C I O N E N L A OORUÑA. 
— A R T I C U L O S N E C R O L O G I C O S . ¡ 
DE HOY 
FELK ITACIOXKS AL GOJMHRXO 
POR KL TRATADO CON FRAN-
CIA.— S()].[ '("lOX DEL COXFLIC-
TO CON Los [NéBNIEHOá IX-
DCST RIAMOS. 
Madrid, 28. 
E l Gobierno recibe millares de feli-
citaciones por haberse ultimado sa-
tisfactoriamente las negociaciones coa 
Francia sobre Marruecos. 
Reunidos los Ministros en Consejo, 
congratuláronse de esas expresiones 
de aplauso a su gestión, las cuales 
proceden de las más importantes po-
blaciones de España y aún de colo-
nias españolas residentes en el ex-
tranjero. 
Los señores Alba y Villanueva le-
yeron su ponencia, resolviendo el pl-ii-
to que mantenía el Gobierno con los 
ingenieros industriales. 
L a Coruña, 28. 
Ha llegado a L a Coruña, proceden-
te de Francia, el cadáver del diputa-
do por Puentedeume y director de 
' E l Noroeste," don José Lombar. 
dero. 
E l Ayuntamiento en pleno, la Di-
putación Provincial, la Cámara Oe 
Comercio, la Real Academia Gallega, 
la Asociación de la Prensa, la Tertu-
lia de Confianza, el "Sporting Club," ¡ 
la Reunión de Artesanos, las autori-
dades locales y un público inmenso 
concurrieron a recibir los restos del I 
batallador periodista y activo polí-
tico. 
L a prensa coruñesa aparece enlu-
tada, consagrando a la memoria de 
Lombardero sentidos artículos neoro-
, lógicos. 
FICÍ 'EROA .-VLCORTA.—BANQUE-! 
T L A L GOBIERNO. — V I A J E A 
PARIS 
1 Madrid. 28. 
i 
E l señor Figuerca Alcorta. expre-
sidente de la República Argentina, 
que representó a su país en las fiestas 
del Centenario de las Cortes de Cá-
diz, obsequiará al Gobierno con un 
; banquete mañana, martes, trasladáh-
| dose luego a París. 
Por esta causa será difícil que acep-
te las invitaciones recibidas de Barce-
lona para que visite la ciudad condal, 
permaneciendo allí algunos días. 
' e X T I K R R O DEL C O R O N E L ECIIA-
(ií-K.—AS1STKX M I L E S DK P E R -
DONA s.—i JA p r e s i d k x c i a d t: l 
DI HLO. 
Madrid, 28. 
Se ha verificado el entierro del no-
ronel don Rafael Echagüe y Méndez 
Vigo, que había sufrido un ataque 
apoplético presenciando maniobras 
del Cuerpo de Artillería. 
E l duelo fué presidido por el repre-
sentante del Rey y de la Familia Real 
y por el Teniente General don Ramón 
Echagüe, Conde del Serrallo, herma-
no del fallecido. 
Asistieron al sepelio miles de per. 
i sonas y delegaciones de todos Tos 
i Cuerpos armados. 
L A EMIGRACION EN GALICIA.-— 
SEISCIENTOS INDIVIDUOS E M -
BARGAN PARA L A ARGENTI-
NA. 
L a Coruña, 28. 
E n el vapor alemán "Hugland" em-
barcaron en este puerto para la Re-
pública Argentina, seiscientos indivi-
duos. 
Para próximos viajes tienen toma-
do pasaje otros muchos. 
ACCIDENTE DESGRACIADO E N 
T'NA M I N A . — CUATRO MUER-
TOS. 
Almería, 28. 
E n la mina del Carmen, ai descen-
der uia jaula con cuatro obreros, rom-
piéronse los cables que la sujetaban, 
empotrándose al fondo de la galería. 
Los cuatro obreros fueron extraí-
dos, pero ya cadáveres. 
a c t M d a d e s 
Gracias a Dics torio ha termínalo , 
por ahora, pacíficainonto. 
No habrá más mítines y. por corusi-
guiente, no habrá más sangre. 
Hubo que apelar al rei&edio beroi 
eo de mutilar el Eterna, supriraiem'o 
la propaganda .oral on que tanto o 
mayor papel hacían los revólveres que 
las lenguas. 
Pero ¿cjué importa que Jos candidatos 
no puedan explicar a la plebe la oxre-
leneia de sus pmpÓMto.s y que los elec-
tores no sepan a ciencia i berta a ini 'n 
deben favorecer con sus vi,rns. si al fin' 
y al c-abo con eso remedió heroico ge lo-
gra evitar la tercera intervención, qmí 
parecía inminente, y se salva la Repú-
blica ? 
Ya lo ven nuestros lectores-, tenía-
mos razón al decir que el sistema era el 
que tenía la culpa de todo. Prueba de 
ello es que bastó pnaar una de sus ra-
mas más frondosas, la de las reunio-
nes o mítines de propaganda, para 
que se convirtiera en tranquilo lago la 
» mar enbravecida. 
Ayer tarde envió el señor Manuel 
Sanguily, Secretario de Estado e in-
terino de Gobernación, el siguiente ca-
blegrama a nuestro Ministro en Wash-
ington: • 
"Procure acercarse departamento 
Estado por convenir que sepa que se-
guramente hoy" es el último día que 
se efectuarán mitines y manifestacio-
nes públicas de los partidos políticoii 
y-que se-han tomado medidas efecti-
vas para evitar o reprimir rápi la-
mente cualquier tumulto. En esta ciu-
dad no ocurrirá ninguno que pueJa 
tener importancia, porque el gobierno 
dispone de suficientes elementos y ha 
tomado toda clase de precauciones eti-
caces. Desde mañana por acuerdo do 
las jefes de los, partidos políticos ya 
no se celebrarán más mitines ni habrá 
manifestaciones públicas y la misma 
prensa habrá de moderar el tono de sus 
artículos. Así lo acuerdan y publica-
rán a'iuellos jefes políticos y en igual 
sentido mañana firmarán el general 
Menocal, que me lo ha ofrecido, con el 
doctor Zayas una proclama recomen-
dando el cumplimiento de los expre-
sados acuerios y la cordura, la pru-
dencia y el mutuo respeto el día de l a i 
elecciones en el cual el gobierno de 
acuerdo con ellos tomará las conve-
nientes prevenciones para asegurar el 
orden y garantizar el ejercicio del de-
3'echo a todos a fiu de que el éxito más 
completo corone todos los esfuerzos 
pacificadores. Tengo la más legítima 
esperanza de que reinará en el país la 
paz. pues i-reo que los partidos políti-
cos y sus jefes están va persuadido* 
de la buena fe. la imparcialidad y el 
patriotismo del gobierno que ha empe-
ñado su crédito y honor en la consc-u-
ci'm de tan ansiados prepásitos.--• 
Está bien-. peW'Tqué triste, qué do-
loroso es que, a cada paso, tenga mor-
que dar explicaciones tan minuciosas 
y humildes a nuestros amigos de Wash-
ington ! 
¿Cuánto mejor no sería procc-Ur 
con sensatez y prudencia? 
— —i • • > — — . 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes. Licor de Berro, preparado a has3 
de jugo puro de berro y vino gene-
roí:o. 
N O V I E M B R E 
CONMEMORACION DE LOS FIELES DIFUNTOS, 
Vende " L A 
2000 ATRIBUTOS F U N E B R E S 
U S T E N E M O S D E S D E 4 0 ct& a 5 0 0 p e s o s u n a . 
C i n t a s y d e d i c a t o r i a s G R A T I S . 
NEPTUN0 71. Teléf. A-4244. 
Celos 
ú n e t e 
Surtido 
D E S D E 40 cts. HASTA 500 P E S O S 
A L S A N L U I S 
R E I N A N U M . 3 7 
FRENTE A CABR5SAS 
SE ENVIAN AL INTERIOR A PRECIOS MODERADOS. 
C 3644 alt. 3-28 
C 3638 
" L A G A F I T A D E O R O " 
G'SeiliylIBJreoíe 
ElT Í ^ Í ^ ' D " O T ? áOfc C A F E R E S T A U R A N T 
^ ^ ^ X V - r v J t l v V j D U L C E R I A Y L U N C H 
d e J K S U S M A Y O 
Rata casa cuenta con un excelente servicio 
,D de cocina.—Cuartos reservado» en los altos. 
i L u N I E 2, esquina á Tacón, r * TELEFONO A-8913.—HABANA, 
ala Plaza de Albear 
¿ Q U I E R E V d . c o n s e r v a r s u V I S T A ? 
ACUDA A UN BUEN OPTiCO^^ 
En nuestro gabinete disponemos de todos los aparatos mo-
dernes para un pciiecto e x á m e n de la vista y esta dirigido por 
personal muy competente .-Fabricamos cristales de ^ s ^s tas 
sin raya ni pegamcntos.-PRECIOS ^ r o N O M I C O S . -
HAGANOS UNA VISITA Y SE CONVENCERA. 
O'Reilly. frente á Albear. "LA G A F I T A D E ORO' 
LAS MEJORES SEDAS DEL I N D O SON LAS DE 
4 4 C O R T I C E L L ^ , 
PARA SASTRES, MODISTAS Y BORDADORAS 
S P O O I ^ S I L K 
SASTRES: Les recomendamos nuestras sedas " C O R T I C E L L I " en ca-
rretes de 120 yardas con sus torzales en canutos, son superiores en 
calidad y tiro a todas las otras marcas y comprándolas obtendréis 
una economia segura de 20 porque cada carretel contiene 120 
yardas garantizadas. 
MODISTAS Y BORDADORAS: Usad para vuestros trabajos nuestras 
sedas " C O R T I C E L L I " en carretes y la "ASIATICA" en madejas 
para bordar, tenemos 600 diferentes matices. 
ZAPATEROS: Compren nuestras acreditadas sedas " G I L T E D G E " 
son las mejores y más baratas del mercado. 
i P I D A X S E E * T O D A S L A S S E D E R I A S A C R E D I T A D A S DE I A R E P Ü B U C A . : 
Agentes generales: 
VeyaBlonco&Co. 
IMPORTADORES DE SEDERIA 
MURALLA 86.-TELEF0NO A.3562. 
APARTADO NUM. 37. — HABANA. 
C 35C 
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MENDIETA 
E l nombramiento del señor Mendie-
• ta para garantizar el orden en la Ha-
bana hasta después del 1.° de Noviem-
bre próximo no ha podido ser más 
acertado. 
Mendieta es un militar pundonoro-
so que sabe mandar y obedecer; es un 
perfecto caballero, es un gran carác-
ter y de política no quiere entender; 
por ahora sólo sabe amar a Cuba. 
Oonocímosle en 'Cádiz cuando se ha-
| liaba allí de Cónsul honrando de veras 
a esta República. E n la M Tacita de 
Plata" todos le querían. E l Consulado 
de Cuba era el lugar de reunión de los 
elementos más cultos de aquella her-
mosa ciudad. No pastfba por Cádiz 
ningún cubano o español residente en 
Cnba que no fuera por él amablemente 
servido. A nosotros nos obsequió con 
una "sopa del cuarto de hora" que 
'no olvidaremos en la vida. 
Después, al frente del Ejército, y en 
la reciente campaña de Oriente y en 
cuantos cargos ha desempeñado, ha da-
do siempre una nota seria y simpática. 
Hoy es una garantía para el pre-
sente y una esperanza para el porve-
• nir. 
POR CURROS ENRIOUEZ 
Octubre 2511912. 
Señor D. Nicolás Bivero. 
Ciudad 
Distinguido señor; E i inconcebible 
-óilencio que rodeaba la tumba del in-
mortal bardo gallego lo ha roto un 
canto, un himno sentido, vibrante, 
majestuoso; el que se ele va de los 
magistrales "párrafos de su hermosa 
circiii*r de fecho 18 del corriente. 
E n las almas sencillas sonó a glo-
ria; el sometimiento a su idea es ab-
soluto. 
No tenemos, señor, grandeza para 
Ooarla ni ruindad para perseguirla; só-
lo eí amor que guardan nuestros cora-
zones para la patria .lejana y para los 
que le honraron, sabe decirnos que su 
iniciativa tiene que triunfar y que pa-
ra que así suceda no han de faltarle 
nuestras fuerzas escasas; pero pocas o 
muchas, todas a k s de usted han de 
unirse sin condiciones ni reservas. 
Las sociedades adheridas a la Fede-
ración Galaica se rounirája el próxi-
mo lunes y de lo que acuerden dr-.r.í 
r 
U n a B e l l e z a 
I n e o m p a r a M e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cúcis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 60. 
N O M A S G A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Negro 7 Jamñm Caira.) 
É'res 6 cuatro aplloaclones devuelven ai ibello cano su color primitivo con el 
brlUo y suavidad de la Juventud No tifie 
Z\ .(rut,ñ,_ _?ues e' aP^ca como cualquier 
En Droguerías y Bo-
iSarra, Johnson. Taque-
k̂ eite perfumado. 
Ticas. Depdsitos: 
fchel y Americana 
11354 
noticia ©I órgano oficial de la misma 
"Pro-Oalicia." 
•No dude usted, señor Rivero de 
que se agotarán los medios para que 
el triunfo de su feliz iniciativa sea 




Señor D. Nicolás Rivero. 
feut****, DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Muy respetable amigo: 
Me place enviar a usted el check 
adjunto por $26.50 para que se sirva 
añadirlo a la lista de donativos que 
usted tuvo la feliz idea de iniciar pa-
ra erigir un panteón a Curros, mi no-
ble y querido paisano que tanto glo-
rificó a su tierra. 
De usted affmo. amigo Q. S. M . B. 
Celso González 
Octubre 27|1912 
Sr. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor nuestro: 
Admiradores de¿ insigne periodis-
ta y poeta gallego Curros Enriquez 
(Q. B. P. D.) ie incluimos $51-56 pla-
ta y $4.24 oro, para unir a la suscrip-
ción que usted abrió en las columnas 
del DIARIO, con el fin de levantar al 
desaparecido Ourro& un monumento 
en la Coruña. 
Al mismo tiempo le significamos a 
usted nuestras simpatías y respetos 
por la protección que usted dio al 
inolvidable poeta y la distinción y 
eterno recuerdo que a iniciativa de 
usted va a inmortalizar más que sus 
•mismas obras, ai cantor de Galicia y 
gaílegos de suerte adversa. 
Muy suyos, 
M, Gómez Cordidc. 
(•Siguen las firmas.) 
SUSCRIPCION PUBLICA 
para con su producto levantar 
en Galicia un monumento fu-
nerario donde descansen las 




nández y Ca. . . . . . 
D. Eulogio Arias . . . 
D. Marcelino Díaz de 
Villegas 
D. José Rey . . . . .,: 
Dr . Manuel Delfín . . 
D . Ramón López (del 
Casino Español) . . . . 
D. Manuel Collera, de 
Zulueta 
.D, Celso González . . 
D. José Vidal . . . . . 
Total . . 
Suma anterior. . . . 
Higinio Méndez. . . , . 
D. Manuel Suárez . . 
„ Martín Rodríguez . 
„ Jesús Diéguez . . 
„ Silvino Alvares . . 











P L A T A . 
dido 
Suma anterior. . . . 
L A "Unión Villalbesa". 
D. José Antonio Presno 
D. Antonio Presno . . 
Sres. Vicente Loríente 
(S. en O.) 
Sres. Alvaré y Hiño. (S. 







B, B)Enig^o Salgado . 
„ Ramón Gonzáilea . 
„ José Blanco . . . . 
„ Antoni Trujillo . . 
„ Rosendo (Vázquez 
Gato . .. 
„ Julio Fernández. . 
„ Avelino Gocaño y 
Compañía . . . . . . . 
„ JJosé Paz ., 
„ Gerardo Sánchez . 
„ Leonardo García . . 
„ David Fernández . 
„ Antonio Día Oaldo 
„ Ceferino García . . 
„ Flortentino Gómez . 
„ Armando Cabrera . 
„ Felisindo González . 
„ Mariano Díaz . . . 
„ Bernardo Fernández 
„ Maximino Infanzón 
„ Enrique Gosendi . . 
„ Manuel Martínez . . 
„ Anfonso Roger . . 
„ Vicente G-arcía . . . 
„ Huarte y Besanguiz 
„ R. Otamendi . . . 
„ Bautosta Paz . , , 
„ Antonio Paz . . ,. 
„ Mariano Agudo . . 
„ Matmiefl. Fragin^la ,. 
„ Domingo Franco . . 
„ Ramón Menndez . . 
„ Amadeo Villa . . . 
,. Andrés Fernández. 
„ Constantino Carnea-
do 















































" L a Discusión" (tienda 
da de ropa) 
D. Antonio Villamil y 
Colmenares . . . . . . . 
„ Josó Bravo . . . . 
„ Cosme Novás . . . 
Doña Herminia Areñes 







Total $ 304-16 
B A T U R R I L L O 
Exige comentarios muy serenos 
el manifiesto que ha dirigido a los su-
yos el ilustre candidato liberal doc-
tor Alfredo Zayas. Y lo primero que 
se impone es reconocer que hace bien, 
al mismo tiempo que aconseja repeler 
las agresiones, aconsejan-do no pro-
vocar, despreciar las provocaciones y 
aceptar cuanto poieda contribuir a 
desvaneoer agravios. 
Pero esta sensata actitud del can-
didato liberal no se compagina con la 
cerrada aprobación que concede a 
cuanto han hecho sus correligionarios 
hasta el día, porque en muchos, en 
muchísimos casos o ha partido la 
agresión de los liberales, o no han te-
nido fuerza de voluntad para despre-
ciar las provocaciones. Y sin ir más 
lejos, ahí está el reciente incidente de 
los estudiantes que cantaban "Zayas 
no v a " a la puerta de una escuela de 
medicina, y fueron agredidos por dos 
liberales que pasaban, ninguno de los 
cuales era el doctor Zayas. 
E l candidato ilustre dice terminan-
temente: "Aplaudo t n s i t r a conducta 
hasta este momento, y os exhorto a 
perseverar en la patriótica actitud 
adoptada." Y no, de ningún modo es 
plausible esa conducta en todos los 
casos. E n muchos ha sido muy censu-
rable. Si Menocal aplaude sin reserva 
la de los conservadores, hará mal 
también. Ambos grupos han pecado; 
ambos han derramado sangre cuba-
na; ambos han llevado la pasión po-
lítica al escándalo; ambos están roí-
dos por el odio. Eso lo han visto, lo 
saben, lo certifican todas las perso-
nas desapasionadas del país. 
Vea el doctor Zayas el lenguaje 
que usan los periódicos de su comu-
nión ; compárelo con el que emplean 
algunos diarios conservadores, y di-
ga dónde 'están la serenidad, dónde el 
i desprecio de las provocaciones, dónde 
j los medios para aplacar agravios; si 
j no son idénticos en la violencia, du-
ros en la frase, insultadores y provo-
cativos unos y otros, 
i Y si quiere comprender mejor lo 
28-27 Sej>. 
Esa 
T o s e t i l l a 
"TV 1 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso? Consultad al 
médico. E l lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta j el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D U l y e r | 
PreMtrftdo por el DB. JT. C. AYBR y CIA* 
IiOweU, Has* ., S. U. do A. 
DE FORRAR BOTONES 
D E F I A N C E 
5-50 PUEDE USTED comprar una máquina como la del grabado—Está de-
.. ^ e| dgQir ia acepta. 
clón que tendrá en este Invierno el botón forrado. 
No pierda tiempo y pídanos boy mismo catálogos 
L O P E Z RIO y C i a . GALIANA N I E 7 2 
NIGO RECONFORTANTE 
Por tónico se entiende un remedio tendente á promover las critirgías ge-
nerales del sistema sin desviar de su cause la mareba ordenada de la salud. 
De consiguiente, cuanto se diga de tónicos que fabriquen earne, sangre, ner-
vios, músculos, huesos, pellejo y cuanto bay que criar, es pura pamplina pa-
ra embaucar almas de cántaro. Como tónico reconfortante, las P A S T I L L A S 
R E S T A U R A D O R A S D E L ' DOCTOR F R A N K L I N , MARCA " V E L C A S , " 
lo son de primera fuerza para combatir aquellas diversas enfermedades (pe-
ro unas en el fondo) que más contribuyen á deteriorar el sistema y minar 
sus fuerzas, cuales son los resfriados, gripp^, tos, bronquitis, calenturas y 
fiebres de todo género y otras que tanto gastan la naturaleza. Las probabi-
lidades de éxito son tanto más de garantizar cuanto más oportunamente sí 
combata el mal. Empiece hoy mismo. 
la 
PRECIOSIDADES 
SON las B A N D E R I T A S de todas ¡a$ Naciones que 
rega la a s u s consumidores , l a m a r c a de c igarros 
E L S I B O N E Y 
£S un prec ioso fraba/o sobre r ica s e d a , que s e 
pres ta p a r a confeccionar bonitos adornos p a r a l a 
c a s a , tales como, Co l ines , Tapetes e inf inidad de 
otros obietos. ================================== 
3392 Oct.-l 
C 2619 alt. 8-24 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
G A L I A N O 37 E S Q . A. V I R T U D E S 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
ESTA es la casa que más se distingue por la buena construc-
ción y elegancia de sus muebles.—Especialidad en juegos de 
cuarto y comedor, modelos modernos, y sillería fina para 
comedor, recibidores y salas, modelos caprichosos. — — — . 
PRtCIOS MODICOS.—Compre Vd- en esta casa y quedará 
bien servido por poco dinero. 
C 3336 alt. 
te 
Para evitar el contagio de en-
fermedades infececiosas y ha-
cer la limpieza sin hacer polvo, 
use el "Pulvicida Eureka" para 
barrer y el ^Paño Eureka'* pa-
ra limpiar los muebles, la ropa 
y toda clase de objetos. Pro-
ducto de fabricación cubana. 
De venta en todas las Farma-
cias y otros establecimientos. 
Fábrica, Figuras 102, Teléfo-
no 6306—Escritorio, Obispo 1, 
Teléfono 1780. 
vituperable de ambas actitudes, com-
pare el lenguaje de esa prensa secta-
ria, dirigiéndose a paisanos y amigos, 
con el que usaban " La Voz de CuDa" 
y ' ' L a Unión Constitucional" en las 
épocas más agitadas de nuestra vi -
aa, dirigiéndose a los autonomistas y 
a los misinos insurrectos, y la diieren-
cia le entristecerá. De nosotros, los 
liberales evolucionistas, de nosotros 
los separatistas platónicos, decían 
conspiradores, hipócritas, laborantes, 
desagradecidos, pero no salvajes, ase-
sinos, bandidos, criminales y asquero-
sos, como ahora decimos unos vetera-
nos de otros, irnos periodistas de 
otros, unos cubanos y hasta unos 
españoles naturalizados, de otros es-
pañoles y de otros cubanos. Vea ei 
doctor Zayas cómo describe Wifredo 
Fernández, que es un hombre de ho-
nor, el mi t in de la Acera: las esposas 
y las hijas de hombres decentes, an-
daban en bocas de indignos; el honor 
de cubanos honrados entre las garras 
de monstruos del mal decir. Y asegu-
rar que esa conducta es patr iót ica, 
y aplaudirla cuando se aspira a go-
bernar al país, me parece un grave 
error del candidato liberal. 
No ; lo mismo él que ei general Me-
nocal, lo mismo Eusebio Hernández 
que el filósofo Varona, están en el de-
ber premioso, de conciencia y de hon-
ra, de no sacrificar al halago de las 
muchedumbres la verdad, de no tran-
sigir con ei hampa n i aprobar odios y 
ultrajes a caza de votos. Todos ellos 
deben leal y dignamente decir a sus 
correligionarios: habéis hecho bien 
defendiendo vuestros derechos y ve-
lando por el prestigio común; pero 
habéis hecho muy mal, los que exci-
tasteis pasiones, los que derramasteis 
sangre, los que tragísteis sobre nues-
tra patria días de luto, el despresti-
gio y el descrédito, y el desprecio de 
las naciones libres. 
• 
* • 
" E n los Balnearios" es un libro de 
cuentos que tengo a la vista. Deli-
cioso l ibro. Lo he leído con cariño en 
horas que no eran de júbilo para mi 
corazón, y he gozado leyéndolo. Digo 
mal : sólo he leído los cuatro primeros 
capítulos y no quiero demorar mi 
aplauso. 
"Alfonso de Armas" lo firma. Pe-
ro "Alfonso de Armas" no es sino 
el seudónimo de un ilustre amigo 
mío, personaje liberal de limpio nom-
bre, hombre que goza de excelente 
concepto social. 
Y no lo escribió con fines lucrati-
vos, n i siquiera en ansia de gloria. Lo 
hizo para destinar los p rod™ : 
la venia a l a uoble •• J u L 0 ^ 0 » di 
caritativas" do Sagua" la 
lo que da un doble valor al v ¡"*üde¡ 
f u é un propósito piadoso el T * * * 
inspiró; para nna obra de e J H ' . B 
ha impreso. Al talento del J<i se 
^ o c i ó el altruismo del e i n d ^ ^ * 
£ n lo que llevo leído he ^ ' 
; ; ü e - Altense ^ A i . ñ a s " 
í an tas t i co ; emplea HgurasVH 
escenas un tauto s o o r e n a t u r S ^ 
por lo menos del todo ajenas a l 0 
gar, y con ese procedimiento o VUÍ' 
la atención del lector nredi^ ^ 
fnimo a la continuación a g S ^ Cl 
a lectura y lo prepara pafa e U e 4e 
aee, que es siempre eonmov^of" 
instructivo. vv*íaor « 
Y duego, que son cuentos cnK. 
nuestros. - E l anillo de P o l í e r 3 
Ln retrato misterioso " " T : ^ 
viejos" varios más. describen heTa! 
ocurridos aquí, en nuestras c ú S 
en nuestras cosía*, en nueau-os . T ' 
pos. y tienen el sabor criollo el ^ 
de nuestras costumbres y a vece, V 
ta la especialidad de nuestro dial^ 
to. 1 hay no poco de nuestra t r i £ 
historia colonial y de nuestros douT 
tes recuerdos patrióticos en esagrá" 
giuas que abrillanta un claro estü" 
Xo por cortesía, no por amistad 
por convicción sincera recomiendo 
L n los Balnearios" como un libr 
que merece ser leído. 
Al licenciado Segundo Pola y a] 
correctísimo caballero colombino An-
drés S. Caballero, doy mi pésame poi 
sus recientes desgracias de familia. 
Hemos de sufrir esos duros golp* 
en la vida: que no en vano la materii 
es deleznable y breve y triste nuw-
tro tránsito por el mundo. 
• # 
De " L a Semana," diario que dirige 
Pennino, es este párrafo: 
Nos sugiere estas observaciones el 
hecho insólito de ver cómo la prensa 
toda se ha conjurado contra el parti-
do liberal. Toda la prensa cubana que 
en esta Capital se publica, y aun la 
que no hace política, ha hech^ pro-
fesión de fe conservadora. Todos, in-
distintamente— nos referimos a los 
que alardean de cierta independencia 
—'pregonan un día tras otro que Zar 
yas. . .no va. 
" T u dixiste." ¿No le parece signi-
ficativo a " L a Semana" eso de que 
"toda" la prensa independiente, aún 
la que no hace política, aún los dia-
ríos que más alardean de ecuanimi. 
9428 
L O S T R I U N F O S 
O EN LA V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
esperanzas. 
" N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le «» 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANCLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO.. Ltd.. Dlm{yfall Road, Croydsn. London. 
ABONOS D E S W I F T D E M A T E R I A ANIMAL 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L Q U E L O S U S A E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O , POR QUE 
I9—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
29—-Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo 
necesitan y puede asimilarlo. 
3 9 — L a fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en muc o 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
4 9 — E l residuo de los Abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilad» 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
59—Las cosechas reciben més alimento para las plantas por cada peso 
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
COMPRE ABONOS D E S W I F T 
SU USO ES PROVECHOSO. Pídanse catálogos ú otros informes i 
S W I F T & C O M P A N Y 
AGUIAR 61 APARTADO 477 HABANA. 
alt. 
LA MEJOR í MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y ObraP^ 
S u r t o 
( O I P S A L 
A l B o n j H a R c h e 
C 3495 ^ 
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¿ad e iadependencia, se inclinen a 
.^Xenocal? , : , 
, Xo es qne se conjuren contra el li-
'beralismo; es que recogen las palpi-
taciones de l a opinión en Cuba y 
•fuera de ella, estudian nuestros pro-
blemas, piensaai en "el porvenir y op-
j p0r una renovación gnbernamen-
Y cuando «so sucede y eso se con-
fiesa en un paás democrát ico, es decir 
, regido por las mayorías , la pasión de-
be ceder el p-aesto a la evidencia y 
npnsar: cuando tantos ilustrados ór-
ganos de la conciencia p ú b ü c a toman 
voluntariamente este canáno ¿no será 
0ue buscan el bien de la patria? ¿no 
• será que esteraos equivocados los 
••continuistasí ' 
JOAQUÍN N. A R A M E CJKÜ. 
GACETA INTERNACIONAL 
Comienzan a circular las consabi-
das noticias contradictorias sobre la 
guerra en ios Balkanes. Despachos 
de Sofía, de Oonstantánopla, de 
Petersburgo o Vieno, informan a ca-
pricho sobre los últimos combates, 
¿n que a la postre pueda formarse 
juicio exacío de la verdadera situa-
ción de los ejércitos contendientes. 
Se afirmó la toma de Kiririliset, 
negóse al día siguiente y telegramas 
de la misma fecha situaban al ej4rci-
to búlgaro descendiendo hacia An-
tirinopoli para poner sitio a la plaza. 
Lo mismo nos suaede con Servia. 
Jlitrovitza es el objetivo de las p r i -
meras escaramuzas; y cuando la opi-
nión está pendien/be del resultado de 
la batalla, un cable fechado en Vio-
na nos dice que los servios se han 
apoderado de Novibazar, población 
situada más al Noroeste» y de la que 
se anunció que nunca consentiría 
Austria que fuese ocupada militar-
mente por otras tropas que las suyas. 
Ahora mismo y siguiendo este or-
den de noticias contradictorias, anun-
cia un cable que los servios están 
frente a Kurnanova librando reñida 
batalla contra los turcos, esperando 
allí a las fuei-zas búlgaras que han 
de cooperar con las servias a la ren-
dición de los otomanos; y otro cable, 
también fechado ayer, dice que los 
servios son ya dueños de Urkub. 
Si esto es ciento. Servia ha dejado 
a Montenegro entregado a sí mismo. 
Más lógico parecía que no hubiese 
perdido el contacto con aquéllos, 
concentrando el grueso de su ejérci-
to en Prischtina, plaza amenazada en 
f>us dos frentes por servios y mon-
Jtenegrinos. 
Kumanova es mejor posición, sin 
duda alguna, y muy superior a ésta 
l& de Uskub, cuña que divide casi 
por mitad el imperio otomano; pero 
'«stos éxitos tienen la desventaja de 
no ser fácil el poderlos hacer per-
jjnanentes. 
Una plaza puede sorprenderse; un 
jcambio de plan, después de dar a co-
'nocer al enemigo el iniciado con ob-
jeto de engañar lo , desorienta y da 
no pocas ventajas. Pero hay que 
contar con que el éxito no se true-
que en fracaso, viendo la manera de 
sostenerse en posición que ha de ser 
comprometida por lo muy apartada 
que se encuentra del eje de comuni-
caciones. 
-Mejor hubiese sido bajar por 
Prichtina, correrse hasta Prizreud y 
fcsporar allí a que los montenegrinos 
ifindiesen a Scutard, para llegar jun-
tos hasta Tskub, cuartel general que 
tra del ejército turco de occidente y 
punto de concentración de sus reser-
vas. 
Desde aquí podran ayudar a los 
griegos que. por Janina en Albania 
v por Selfidje en Macedonia, se dir i -
'goii al norte de éxito en éxito toman-
do sin duda a Monastir como finali-
dad (1 e su primera etapa. 
Este plan, que ya hube de esbozar 
como probable hace varios días, se-
ría definitivo y pondría fin a la cam-
paña, si los búlgaros, siguiendo su 
| itinerario, llegan hasta Andrinopoli, 
i a cuyas puertas se riñen encarniza-
1 dos combates, se fortifican en la pla-
za como centro de sus operaciones 
futuras y comienzan sus hostilidades 
sobre Kulelu-Bourgas, nudo de la red 
i de los ferrocarriles otomanos. 
De todos modos, el único cambio 
I operado en cuanto dije referente al 
| fin táctico, es que los servios se han 
adelantado por verse detenidos los 
montenegrinos frente a Scutari, y 
han ocupado a Uskub ellos solos, co-
sa que debieran realizar descendien-
do simultáneamente por escalones de 
acuerdo con las tropas de Monte-
negro. 
Casi podemos dar por terminada la 
misión de Servia, porque realmente 
•no resistirá Turquía esta primera 
iparte del programa de la invasión 
sin que la acción diplomática su&ti-
(tuya a la de los ejércitos. 
Falta que los montenegrinos rinda 
a Sontari, hecho que es ahora tanto 
más fácil cuanto que los turcos tie-
l.nen cortadas sus comunicaciones por 
'dos servios. Hendida aquella plaza, 
| seguirá el ejército de Montenegro 
\hasta Uskub, a fin de que esta plaza 
no quede desguarnecida si la necesi-
dad obligase a seguir el avance, bien 
,para ponerse en contacto con el ala 
¿derecha de los búlgaros, bien para 
acercarse a la vanguardia de los 
griegos que suben hacia Monastir. 
Esta plaza ha de ser la finalidad 
de los griegos, porque su captura de-1 
ja libre el camino de Salónica. Y 
cuanto al ejército búlgaro,, ya hemos 
¡dicho cuál debe de ser el plan que se 
ha trazado. 
Las fortificaciones exíteriores d-e 
^Andrinopoli egtá en poder del sitia^ 
dor. L a plaza, ante acometida que 
nadie supuso fuese tan rápida y vio-
ienta, no podrá resistir y caerá en I 
'breve. Para entonces no quedará ¡ 
por hacer sino la toma de Koulelu-
Bourgas, y el turco tendrá que im-
plorar la intervención o rendirse a la 
generosidad de los Estados victorio-
sos. 
Así discurrimos desde un principio 
3 tal vez sea el deseo de librar a Eu-
ropa de semejante borrón lo que nos 
haga ver las cosas tan fáciles. Pero 
hasta el presente acertamos en todo, 
pues siempre supusimos, pese a cálcu-
los numéricos y estadísticas milita-
res, que Turquía no podría resistir 
una invasión que por cuatro diversos 
puntos de la frontera se le presenta 
y menos tratándose de una causa que 
tiene muchos simpatizadores dentro 
del propio ejército del Sultán. 
G. R. 
D E P O L I C I A 
• U X A ORDEN 
He aquí la orden publicada por el 
general Mendieta al tomar el mando 
del Cuerpo de la Policía Xaciona1. 
Dice así: 
Orden general número 813.—Haba-
na, Octubre 27 de 1912. 
Se hace saber por la presente, a los 
señores capitanes y oficiales al man-
do de estaciones que conforme está 
dispuesto, no podrán salir de la de 
marcación de su mando sin el previo 
permiso o autorización del jefe que 
suscribe, de acuerdo eou lo que esta-
blece la Regla 10.» del manual del 
Cuerpo. 
Se entenderá asimismo que tolo 
miembro de la fuerza, ya sea oficia1, 
clase o vigilante que se encuentre en 
situación de enfermo, con la baja del 
médico del Cuerpo, y sea visto en ln j 
calle se considerará en condición de \ 
prestar servicio, a cuyo efecto los ca-
pitanes lo comunicarán así a los miem-
bros a sus órdenes que en tal situación 
se encuentren a fin de que en ningún 
caso pueda alegarse ignorancia. 
Los infractores de las disposiciones 
contenidas en la presente circular so-
íén suspensos de empleo y sueldo a 
resultas del expediente que por des-
obediencia se instruya. 
General Pablo Mendieta. 
FUERZAS QUE PRESTAN SERVI-
CIO DE L A CIUDAD. 
Las fuerzas con que dispone el bri-
gadier Mendieta para cualquier emer-
gencia, son las siguientes: 
Dos escuadrones de caballería do 
100 hombres cada uno, destacados en 
el cuartel de Cárcel y Zulueta. 
Parte de esta tropa está acampada 
en el local conocido por el paradero 
de ambulancias que aueda detrás dpi 
Neerocomio, habiendo levantado su" 
correspondientes tiendas de campaña 
y empleado sus baterías de cocina o-
mo si estuvieran en campaña. 
Un escuadrón de caballería de 100 
hombres en la estación de pál ida del 
Cerro. 
Estos escuadrones están mandados 
por los capitanes González, Valdes, 
Iglesias y Perdomo, auxiliados por los 
tenientes Pineda, "Beby," Jiménez y 
Tomás Quintín Rodríguez. 
Una compañía de artillería de 100 
hombres en la estación dé policía de 
Jesús del Monte, al mando del tenien-
te Bernabeu. 
Dos escuadrones ie caballería en el 
Castillo de Atares, al mrmdo de los 
capitanes Castro Caraveo y Rafael 
Cañizares y los tenientes Lorenzo Her-
nández y Erasmos Delgado. 
Además seiscientos hombres de aríi-
Uería distribuidos indistintemente en 
el Castillo de la Punta, Vedado, en sus 
puestos y baterías correspondientes. 
Quedan de reserva en la Cabana 
unos 500 hombres y en el Campamen-
to de Columbia unos 2,000 de infan-
tería y artillería de campaña. 
LOS G E N E R A L E S MENOCAL Y 
M E N D I E T A . 
Ayer después de las 5 p. m. estuvo 
en la oficina de la Jefatura de la Po-
licía Nacional, el candidato a la Pre-
sidencia de la República por el Parti-
do Conservador, general Mario G. Me-
nocal, acompañado de los señores Cos-
me de la IÑorriente y Aurelio Hevia, 
con objeto de conferenciar con el gene-
ral señor Mendieta. 
La entrevista de ambos generales 
fuó muy breve, pues a los pocos mo-
mentos vimos que se retiraba el gene-
ral Menocal. 
El general señor Mendieta informó 
a los reporters. que la visita del geno-
ral Menocal obedeció a saber la clase 
d* medidas adoptadas para reprimir \ 
los desórdenes y que había demostrado 1 
su oonformidad. con los propósitos de I 
emplear toda la energía necesaria con- ! 
tra los que con sus intemperancias pu- i 
dieran comprometer la independen?ia : 
de la patria, amenazada ya por los re-
cientes sangrientos suce-os. 
F E n T E Ñ E T ^ 
Conferencia de 
la Baronesa de Wilson 
A las ocho y media de la noche esta-
ba el salón del Ateneo favorecido por 
una selecta concurrencia de damas y 
caballeros de la buena sociedad haba-
nera. Tratábase de oír a una distin-
guida escritora qUe goza de grandes 
simpatías en la América española, y 
que ha consagrado su pluma al mejo-
ramiento intelectual y social de nues-
tra raza: la Baronesa de Wilson. 
Presidió el acto el doctor Juan San-
tos Fernández, digno Presidente del 
Ateneo, acompañado de don Narciso 
Macia. Presidente del Club Cataluña. 
A l presentarse el señor Ministro de Es-
paña don Jul ián del Arroyo y Moret, 
el doctor Santos Fernández le instó 
para que ocupase la Presidencia del 
acto, lo cual agradeció el Representan-
te de España, rehusándola cortésmen-
te. Asistió también el Cónsul de Es-
pana. 
Abierta la sesión por el Presidente, I 
| el ilustrado joven doctor José Antonio 
: ,Taboadela, hizo la presentación de 
, la señora Baronesa de Wilson que vi-1 
no acompañada de la señora Roldán de 
I Domínguez, y pronunció un breve y 
i uy elocftente discurso. 
El doctor Taboadela, nuestro esti-1 
' mado c-ompaero, es un joven de gran-: 
1 des talentos dedicado al estudio y a la : 
observación social. Esta vez, como mu- \ 
chas otras, ha demostrado en su muy 
| notable disertación que posee excelen- \ 
tes facultades de orador y un sentido 
crítico delicado y profundo. En cor-
tos períodos hizo una pintura exacta 
y sugestiva de la personalidad litera-
ria y moral de la Baronesa de Wilson. 
j Acto seguido, la ilustre dama y es- ¡ 
; critora americanista subió a la tribu-
1 na en los momentos en que era saluda- ; 
da por el auditorio con afectuosos 
aplausos. 
Con voz algo débil que se hacía di- ! 
fícil oiría, y con entonación noble y ' 
: reposada, pronunció su conferencia, i 
j explicando los motivos porque desde su 
i más temprana edad empezó la confe-: 
i rencista a sentir profundas simpatías 
por los pueblos de América, y fué por 
haberse educado e ¿ un eolegio donde 
se educaban señoritas sudamericanas. 
Expresó a grandes rasgos las princi- ! 
pales etapas edla historia de Améri-
ca y dedujo muy lógicas consideracio-1 
nes sobre el presente y el porvenir de ! 
la gran confederación de naciones her-
manas. 
La Baronesa de Wilson estuvo elo- i 
cuente y persuasiva; encarnó en sus \ 
párrafos el alma de América y entre- 1 
vió los futuros destinos de la raza bis- i 
pana. 
Fué muy aplaudida jy el galante : 
Ateneo como la sociedad ' ' Club Cata- ¡ 
l u ñ a " obsequiaron con flores a la ilus-
tre conferencista. 
Después de la conferencia, la dis- j 
tinguida escritora leyó inspirados ver-
sos en que demostró sus bellas dotes 
de poetisa. Recibió también por ellos 
muchos aplausos. 
Reciba nuestro sincero aplauso y la 
enhorabuena, por la grata acogida que 
le hace el pueblo habanero. 
LA S U S P E N s i o i T 
DE LOS M I T I N E S 
LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA 
En la Secretaría de Gobernación 
han estado reunidos hoy con el señor 
Sanguily, los candidatos a la Presiden- j 
cia de la República en las futuras elec- i 
clones señores Zayas y Menocal. 
El primero de dichos señores fué 
acompañado del señor Juan Gualberto 
(iónifz y don Francisco Lufr iu , y el 
segundo de los señores don Enrique \ 
José Varona, don Cosme de la Torrien-
te y don Aurelio Hevia. 
Unos y otros asistieron a la reunión • 
en la cual se tomaron los acuerdos si-
guientes que han sido circulados a los j 
Gobernadores provinciales: 
"Inspirados en el más alto espír i tu! 
patriótico para prevenir motivos que ¡ 
pudieran perjudicar a la República, los 
Jefes de ambos partidos han reconoci-
do la conveniencia de suspender toda 
fiésta política desde hoy inclusive. 
Los jefes de arabas agrupaciones po- ¡ 
líticas publicarán los acuerdos que han ' 
tomado a los anteriores efectos y los i 
dos candidatos a la Presidencia de la! 
República firmaran una alocución al I 
país, recomendando el respeto mutuo, 
en el ejercicio del derecho electoral, la j 
moderación más intachable, y la con- i 
cordia social que sólo salvarán a la Pa- j 
tria en este momento de grave peligro | 
para su independencia y esta Secreta-
ria, ahora a mi cargo circulará aque-
llos manifiestos inmediatamente por te-
legráfo. a fin de que hoy mismo se re-
conozcan por el país todo.—Manuel 
Sanguily, Secretario de Gobernación." 
E N GUANAB&GOA 
Ayer tarde, con motivo de cele-
brarse un mi t in zayista en el parque 
de esta vil la, chocaron una vez más 
zayistas y conjuncionistas. sostenien-
do un gran tiroteo entre ambas par-
tes. 
Afortunadamente intervino a tiem-
po la Guarcfta Rural dispersando a 
los alborotadores para imponer el 
orden. 
Resultaron heridas las siguientes 
personas ¡ 
Bernardino Castillo, herido de ba-
la en la frente, menos grave. 
Francisco Delabat. jefe de policía 
de Guanabacoa, herido menos grave 
eti la cabeza. 
Lucas Sosa, una contusión leve en 
el pecho. 
Domingo Mora y Chávez. lesiones 
leves en la espalda. 
Estos lesionados fueron curados 
por el doctor Villageliú, asistido del 
practicante J . M . Ortega. 
Fueron detenidos por la Guardia 
Rural todos los individuos que se en-
contraban en el Círculo Asbertista. 
En el lugar de los sucesos se per-
sonaron el coronel Avales y el te-
niente coronel Pujol. E l orden que-
dó restablecido, haciéndose cargo la 
Guardia Rural del servicio de vigi-
lancia en la vil la. 
Estos consejos los damos todas los 
años, y los repetimos hoy para bien 
de los que los quieren y cuidan cou 
amor. 
DR. M. D E L F I N . 
Octubre 26 191*2. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
La Sra. Bejar de Mantilla 
Participamos a las numerosas amis-
tades de los distinguidos esposos don 
José Manuel Mantil la y Concepción 
Béjar de Mantilla, que en la actuali-
dad se halla ya fuera de peligro y 
muy mejorada en la enfermedad que 
padece aquella señora. 
Lo celebramos infinito, y hacemos 
votos por el total restablecimiento 
de su salud. 
H I G I E N E 
El mismo consejo 
No deben olvidar las madres de fa-
milia que en esta época de transición 
del calor al frío, los niños están ex-
puestos a contraer graves dolencias 
que sólo reconocen por causa las va-
riaciones atmosféricas. 
Ya empezamos a notar notable di-
ferencia entre la temperatura del día 
y la de la noche: por el día llega el 
termómetro a señalar hasta 30 crad's. 
y por la noche baja hasta 25 y 20 gra-
dos centígrados. 
Esta sola diferencia basta para que 
las criaturitas sufran grandes tras-
tornos en su salud. Ya empezamos a 
ver en nuestra consulta niños nue su-
fren graves afecciones del aparato 
gastro-intestinal: cólicos, cámaras, 
pnjos. insomnio, desgano, etc. etc.. de-
bidos a la falta de abrigo durante la 
noche. 
Las personas mayores no dan im-
portancia B estas transiciones de tem-
peratura ; porque ellas no sufren im-
portantes dolencias; sin embargo aho-
ra hay mayor número de adultos ata-
cados d^ catarro pulmonar, y en cier-
tos individuos se han recrudecido sus 
afecciones crónicas. 
Los niños son. en complexión, más 
sensibles al calor, y por consiguiente, 
al frío. Cuando las personas mayores 
no se dan cuenta de las variaciones 
termométricas. los niños las sienten 
de manera notable, viéndoseles que 
duermen intranf|uilos, que se desga-
nan, que digieren mal etc. 
Es conveniente que a los niños de 
la primera infancia se les recoja tem-
prano, que no se les haga dormir sin 
tener abrigados el vientre y ^s pier-
nas, que se les cambien los pañales 
mojados por los orines y que se les 
'alimente suficientemente. 
TELÍGRAMAS DE LA ISLA 
(Oe nuestro» Corr»spon»«le«) 
BAYAMO. 
Diligencias judiciales. — Propaganda 
política. 
27—X—6 p. m. 
Las autoridades judicial y guber-
nativa trabajan activamente para el 
esclarecimiento del hecho y autores 
del crimen de Guisa las primeras, y 
para comprobar los motivos de la alar-
ma e intranquilidad de este vecinda-
rio las segundas. 
E l Juzgado con el abogado fiscil 
de la Audiencia estuvo practicando 
en Guisa una inspección ocular del si-
tio donde se consumó el crimen y re-
cibiendo nuevas declaraciones, que 
ningún dato nuevo han aportado ü 
sumario; regresando muy entrada la 
noche. 
E l causante de la muerte de Bien-
venido Bárzaga ha sido declarado 
procesado y todavía no se le ha cap-
turado. 
A Guisa marcharon hoy el Gober-
nador, delegado de la Secretaría d© 
Gobernación, el jefe de la policía se-
creta provincial y el oficial de aquol 
Gobierno, señor Montalvo. que actúi 
de secretario. 
Han regresado esta noche, dejando 
restablecida la tranquilidad. 
Anoche llegó un destacamento del 
ejército para garantizar el orden has-
ta pasadas las elecciones. También 
llegaron los generales Loinaz y RegD 
en viaje de propaganda política, quie-
nes han marchado hoy a Manzanilb. 
E l Corresponsal. 
RODAS. 
Mit in liberal. 
27—X—7 p. m. 
Hoy llegaron a esta los señores Fe-
rrara, Péñate, Calleja y Guzmán, ce-
lebrando un mitin en la plaza públi-
ca, ante numerosa concurrencia. Aun-
que el tono de los discursos fué vio-
lento, reinó orden completo. 
E l Corresponsal. 
PINAR D E L RIO. 
Tranquilidad y esperanzas. 
' 27—X—7 p. m. 
L a provincia pinareña ha recibido 
con alegría el nombramiento del co-
mandante Cepeda como delegado de 
las fuerzas armadas en esta pobla-
ción, por ser persona correcta y apre-
ciable por su proceder. 
L a población está tranquila y es-
pera que en esta provincia las elecciot 




28—X—7.40 a. m. 
E n la pasada noche un tren de ga-
nado avalanzóse sobre una locomo-
tora, en el patio de esta estación, 
quedando una casilla rota y la loco-
motora completamente destrozada y 
atravesada en la vía. 
Es increíble que no haya habido 
desgracias. 
E l Corresponsal. 
P A R T I D 0 S _ P 0 L I T I C 0 S 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Se avisa a los Presidentes de comi-
tés pasen por esta oficina, Galiano 
78, a recoger los nombramientos de 
miembros de Mesa. 
Habana, 26 de Octubre de 1912, 
Manuel Villalón, 
Jefe del despacho. 
"̂ ofBowoorsOo**" 
I pro» 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
^gor.cta Z A ' V A S 
F I J E S E B I E N 
E N l ^ A H O R M A D E E S T E Z A P A T O 
ES la horma "1913" estilo americano, que 
se usa este año en Europa.. 
Y A la horma francesa ha caído completa-
mente en desuso.—Ninguna señora elegan-
te la usará este año en Cuba.= 
DE G L A C E CHAROLADO NEGRO, con lazos de 
seda, tacón Luis XV ó militar 
$ 5 - 3 0 
CON H E B I L L A S DE FANTASIA $ 6-00. 
NOTA: Enviamos (raneo de porte á toda la Isla. 
L A G R A N A D A 
Unica casa que vende la horma de moda " I S I S " 
J U A N M E R C A D A L Y H N O . - O b i s p o y Cuba. 
3U1» 
D I A B I O D E L A >fARTNA.--Edición de la tarde—Octubre 28 de 1912. 
NECROLOGIA 
Esta mañaana nos ha sorprendido 
dolorosamente la noticia d>j que anoche 
falleció en Nueva York, la distingui-
da señora Elisa Hernández de Suárez 
Galban, esposa de nuestro estimado 
amigo el acreditado ocxrnerciante de es-
ta plaza dou Luis S. Qalbán. 
Era una dama de nobilísimai» cuali-
dades, sencilla, caritativa y agradable 
en el trato. 
Dios haya acogido su alma bondado 
sa y dé resignación a su esposo y de-
más familiares a quienes enviamos 
nuestro pésame. 
P O R L A S O F Í C I N A S 
P A L A C I O 
Conferencia 
Esta mañana estuvo en Palacio 
conferenciando con el Presidente de 
i República el conocido hacendado 
eñor Rafael Fe rnández de Castro. 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
Cordura y sensatfez 
E l Alcalde Municipal de Santa 
Clara, señor Cañal, ha dado cuenta 
a la Secretar ía de Gobernación, de 
haber convoeado a una junta de au-
toridades, a los jefes do los partidos 
políticos y candidatos para las futu-
ras elecciones. 
En dicha junta se t ra tó y quedó 
convenido en que cada uno recomien-
da a sus parciales la mayor cordura 
y rcnsatez el día de la lucha, a cuyo 
pfe. ; j los jefes de partido dir igirán 
un manifiesto a los suyos. 
Se ec ív ino también en la celebra-
ción de los 'mtines en los círculos res-
pectivos. 
E l jeiV d" la Guardia Rural por su 
part.p ofreció la mayor imparcialidad 
dando seguridfcdeei de que la fuerza 
a sus órdenes sabrá mantener el or 
den. 
Herido 
La Secretar ía de Gobernación ha 
tenido conocimiento de que ayer, en 
momentos de part i r el tren de la es-
tación de Zulueta para Caibarién, 
fué herido de bala en la cara, el em-
pleado de Gobernación don Manuel 
ti Mariño. 
E l proyppi-iT. que Sñtrñ por debajo 
ele uno de los í a a x á h i r e a , quedó ale-
ado en la parte inferior leí otro. 
Quejas 
El Alcalde de Santa María del Rô  
sario, estuvo hoy en Palacio acom-
añado del doctor Ramiro Cabrera y 
del señor Manuel Núñez, a quejarse 
1 señor Presidente de la República 
de los atropellos y amenazas de que 
son objeto los liberales de aquel tér-
mino por parte de la Guardia Rural 
allí destacada. 
E l general Gómez le recomendó 
pasase a la Secretar ía de Goberna-
ción y le expusiese pus quejas al Se-
cretario, como así ' •> hizo. 
E l representante señor Busto estu-
vo a quejaree de la conducta de la 
policía de Cárdenas, la cual comete 
toda clase de vejaciones con los libe-
rales de aquella ciudad. 
Lo de San Antonio. 
Anoche se recibieron en la Secre-
• n í a de Gobernación los siguientes 
telegramas r 
"San Antonio de los Baños, Octu-
• i 27.—Director General. Habana.^— 
Alteración orden público estos mo-
mentos 4 y 30 p. m. Hubo mit in ce-
ebrado por liberales esta vil la, re-
sultando varios heridos. Reina apa-
rente tranquilidad después de lo su-
cedido.—Vivanco, jefe local ." 
"San Antonio de los Baños, Octu-
bi*i 27.—Secretario de Gobernación, 
iabana.—En mitán liberal celebrado 
noy han sido lesionados gravemente 
Celestino Lemus Pineda y José Con-
cepción Suárez. Teatro Círculo Ar-
tesanos donde se celebraba mi t in ha 
sufrido grandes desperfectos. — B. 
Trujü lo , Alcalde Municipal p . s." 
"San Antonio de los Baños, Octu-
bre 27.—Secretario de Gobernación. 
Habana.—Amplio m i telegrama ma-
nifestándole que en mi t in liberal ce-
lebrado hoy se alteró el orden por 
breves momentos a consecuencia, se-
gún me han informado, de una coli-
sión entre los concurrentes, de que 
resultó muerto el blanco Celestino 
Lemus y herido grave el moreno Jo-
sé de la Concepción Suárez, ambos 
por arma de fuego. E l mitán conti-
nuó restablecido ya el orden, y el se-
ñor juez de instrucción se encuentra 
actuando.—Vivanco, jefe locaL" 
E l Alcalde Municdpal p. s. de San 
(Antonio de los Baños, ampliando su 
telegrama, dice que el individuo 
blanco lesionado en el mi t in liberal 
celebrado ayer en dicha vil la folleció, 
y que los heridos y detenidos son l i -
berales. 
D E L OBISPADO 
A Matanzas 
E l próximo domingo saldrá para 
• Matanzas el l l tmo. Sr. Obispo, acom-
pañado del Provisor, doctor Méndez, 
oon objeto de asistir a las fiestas do 
San Carlos, Patrono de aquella ciuda 1. 
E l Prelado regresará el día 5. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " S T E I R G E W A L D . " — F U E 
E N VERAGRUZ R E F T G I O D E 
LOS A L E M A N E S . 
Ayer entró en puerto el vapor ale-
mán "Stcirgewald.,, 
Procede de Puerto Méjico, Vera-
cruz y Tampico. 
Cuando la toma de Veracruz por el 
coronel Félix Díaz, se hallaba este bu-
que en Puerto Méjico. 
Allí recibió aviso del Cónsul de Ale-
mania en Méjico, para que a toda pri-
sa saliese para Veracruz a ponerse al 
servicio de los extranjeros que en éi 
quisieran refugiarse mientras durase 
el encuentro entre los revolucionarios 
y las tropas federales enviadas a recu-
perar la plaza. 
E l Cónsul de Alemania en Veracruz 
fué el primero en acogerse a la hospi-
talidad del " Steirgewald," siguiéndo-
le unos cuatrocientos extranjeros, en 
su mayoría alemanes, temerosos de qae 
el encuentro entre federales y rev i -
cionarios fuese sangriento y pudles? 
correrse graves peligros en la pobla-
ción. 
Ningún detalle, que el cable no nos 
haya transcrito, nos dieron a bordo de 
este buque sobre los sucesos ocurridos 
en Veracruz. 
E L " M E X I C O " 
Llegó esta mañana, procedente 'h 
New York, el vapor americano "Mé-
xico. ' ' 
Trajo carga general, 78 pasajeros 
para la Habana y 28 de t ránsi to para 
Progreso y Veracruz. 
E L C A D A V E R D E L C A P I T A N 
DUCASSI. 
Fué traído en este vapor el caadá-
ver del joven capitán del Ejiército cu-
bano, señor Mario Ducassi. cuya 
muerte tan sentida fué en esta capital, 
por sus relaciones de parentesco y be-
llas prendas personales. 
E l fallecimiento ocurrió en un sana-
torio de New York a donde fuera a 
reponer sus padecimientos. 
Acompañando sus restos vino su 
hermano el señor Francisco Ducassi. 
E l cadáver fué desembarcado por el 
muelle de Caballería para proceder in-
mediatamente a su entierro, el que se 
celebró con todo el ceremonial militar 
correspondiente al grado que ostenta-
ba en el Ejército. 
Reiteramos a sus familiares nuestra 
expresión de condolencia. 
PASAJEROS 
Entre las personas conocidas llega-
das en el " M é x i c o , " figuran: 
E l ingeniero don Luis del Castillo. 
E l doctor Ramón Negra, médico de 
Santiago de Cuba a quien acompaña 
su distinguida esposa. 
E l joven abogado señor Oscar Sei-
glie. 
E l doctor Ramón Grau. 
El canciller del Consuldo de Cuba 
en Piladelfia señor fíiginio J. Me-
drano. 
E l rico propietario de Camagüey, 
señor Ramón Benavides. 
Don Enrique Pérez, ingeniero de 
Matanzas. 
E l doctor Enrique Figueredo y se-
ñora. 
•Los comerciantes: Don Pedro Díaz, 
don Ramón Mon, don Manuel Mallo, 
don José González, don Oscar Paglie-
r i y don Desiderio Saludes. 
A todos nuestra bienvenida. 
E L " M A D R I L E Ñ O " 
Hoy a primera hora de la mañana 
entró en bahía el vapor español "Ma-
dr i leño ." 
Procede de Bilbao, Santander, Co-
ru ñ a y Vigo. 
Trajo para este puerto 83 inmigran-
tes. 
E L " S P R E E W A L D " 
Procedente de Hamburgo, Bilbao, 
(Gijón, Coruña y Vigo, llegó anoche es-
te buque de la Compañía Hamburgue-
sa-Americana. 
Hasta hoy al amanecer no ha sido 
puesto a libre plática por la -Sanidad 
Marít ima. 
Trajo 274 pasajeros para este puer-
to, casi en su totalidad emigrantes, y 
29 de tránsito para Veracruz. 
FUEGO A BORDO D E L BERGAN-
T I N " A T H B N A S . " 
E n la madrugada do hoy se declaró 
fuego a bordo del be rgan t ín inglés 
"Athenas," que se encuentra atraca-
do al muelle del quinto Distri to, en 
Regla. 
Desde los primeros momentos en 
que se. di<5 la señal de alarma, el ofi-
cial de guardia en la Estación de la 
Policía del Puerto teniente Alfredo 
G. Menocal, dió cuenta de lo ocurri-
do al coronel señor Morales Coella y 
'al cap i tán de aquella «policía señor 
ü r e ñ a , dir igiéndose los tres con vigi-
lantes a sus órdenes a bordo del bu-
que incendiado. 
E l fuego dió comienzo en la esco-
t i l l a número 1 de proa. 
E l cargamento que a su bordo tie-
ne el bergant ín es de pino tea. 
Acudieron a sofocar el fuego, la 
bomba "Reg la" de los bomberos de 
aquel barrio, con el personal del mis-
mo; el vapor "Guanabacoa," que ha-
ce la travesía «ntre la Habana y Re-
gla, traba;ando éste con sus donquis 
y onatro mangueras y el remolcador 
"Blanchet ." 
Cuando se iníci-ó el fuego se dice 
que sólo estaba a bordo el capi tán del 
buque Mr. Lark in y que los marineros 
se encontraban en tierra j otros dicen 
que éstos estaban durmiendo. 
También fué a bordo para prestar 
sus servicios en caso de oue hubiera 
que desatracar al "Athenas," el prác-
tico del puerto señor Pomares. 
E l fuego quedó localidado a las 
oeo y media de la mañana . 
E l "Athenas" llegó a este puerto 
el d ía 27 de Septiembre, teniendo que 
hacer su entrada en puetro a remol-
que del "Georgia" que sal ió-a pres-
tarle ese auxilio, por encontrarse des-
mantelado, hecho que le ocurrió en la 
costa sur de esta isla en viaje de New-
port a Cienfuegos para donde condu-
cía el cargamento de madera, que lle-
vaba a su bordo y el cual está consig-
nado al señor .Nicolás Castaño. 
En vista de la situación en que se 
encontraba el bergant ín , se había es-
timado desembarcar la madera en es-
te puerto y llevarla por ferrocarril a 
Cienfuegos. 
El "Athenas" es pop:edad de don 
Jorge Santa Cruz, residente en esta 
ciudad. 
Se dice que el bergant ín no está 
asegurado, pero sí sn cargamento. 
E l teniente Menocal levantó acta 
de este suceso, dando cuenta a la au-
toridad correspondiente. 
El capitán dice que sospecha que 
sea intencional el fuego, pero que no 
puede precisar quién sea el autor de 
ese criminal atentado. 
BARCO DE GUERRA 
Esta mañana entró en puerto el bu-
que de guerra alemán "Vic to r i a Lu i -
sa" qme se dirigía de Newport a Ve-
racruz y ha llegado a este puerto pa-
ra hacer carbón. 
Viene este buque al mando de su 
Comandante el capitán de Navio se-
ñor Frey. 
A l entrar en puerto el "Vic to r i a 
Louise," la banda de música del cru-
cero "Cuba" entonó el Himno de 
Cuba. 
E l "Vic to r i a Louise" hizo el salu-
do a la plaza que fuá contestado por 
las bater ías de la Fortaleza de la Ca-
bana. 
Para Saludar al comandante y de-
más oficiales, pasó a bordo un repre-
sentante del Capi tán del Puerto, su 
ayudante el teniente señor Calzadilla. 
Pocos momentos después dicha visita 
fué devuelta por el teniente Com-
pette, en representación del Coman-
dante Frey. 
VIAJEOS 
Entre el pasaje llegado hoy .proce-
dente de Europa a bordo del vapor 
alemán "Spreewald" figuran los se-
ñores Alfredo Romagosa, Eduardo 
García, Carolina López, Balbino Ro-
dríguez, Isaura Almeida y José A l -
imeida. E l resto del pasaje es de inmi-
grantes, 
L A D E L T A 
Esta goleta inglesa entró en puer-
to hoy procedente de Pa&cagoula, con 
madera. 
E L SIONB 
Hoy entró en puerto el vapor no-
ruego "Signe." procedente de Mobi-
la, con carga general. 
E L CAYO ROMANO 
Procedente de Amberes y escalas 
fondeó en bahía el vapor inglés '1 Ca-
yo Romano," oon carga general. 
E L PROGRESO 
Este vapor noruego llegó ayer pro-
cedente de Galveston, con carga, 
E L D O R A " 
Ayer entró en puerto el vapor ale-
món " D o r a " procedente de Christia-
nía y escalas, con carga general. 
por estos lugares, pues ese día, venia de 
Río del Medio. 
La excitación política crece en aumen-
to, témese que el día de las elecciones 
ocurra algún percance. 
DE PROVI 
P I N A R D E L R I O 
DE VIÑALE$ 
Octubre 24. 
Sorprendente resultó el mitin efectua-
do en este pueblo por el partido conser-
vador, el día 20 del corrireute. 
La concurrencia, pasaba de mil ocho-
cientas personas, yendo al frente de la 
manifestación una carroza representando 
a Cuba y Liborio. 
Seguíales porción de coches y carros 
engalanados llenos de damas de este pue-
blo y Puerto Esperan.-a. 
Muy lucidos un boto tripulado por ma-
rineros que vino de Puerto Esperanza y 
el automóvil del dentista americano, ce-
dido galantemente por este a la familia 
del doctor Lage, primorosamente adorna-
do con profusión de flores. 
Comenzó el mitin a las dos de la tarde, 
haciendo uso de la palabra los señores Jo-
sé E. Ferrer, Ldo. Carlos Fonts, general 
Fernández de Castro, Ldo, José M. Collan 
tes, Ramón Pando, Victorino Monterrey, 
Abelardo González, General Lucas Marre-
ro, Antorlo Navarrete, Antonio Qulntans, 
Oscar Zayas, Acosta Núñez, P. Llaguno, 
P. Pequofio y J. A. Caiñas. 
^or la noche se celebró en la socie-
dad "El Liceo" un magnífico baile. 
Chico resultó el salón de baile para 
dar cabida a tanta concurrencia. 
Entre las señoritas recuerdo a Igna-
cia Pozas, María Alvarez, Aurora Zardo-
ya, Agustina, Felicia, Asunción y Emilia 
Rodríguez, Cándida Rodríguez. Rita Alon-
so (Cuba) América y Emilia Pereira, Ata-
nasia Seguí, María Bueno, Mercedes Az-
cuy, Ofelia e Isolina Márquez, Rosa Ri-
co, María y Regla González, Trina Mur-
guía, Juana Goyita y Pastora González, 
Rafaela Portales y Juana Márquez... 
Un gruplto muy distinguido y elegante 
formábanlo Cheita y María Antonia Ri-
vero, Herminia Coro, Anita Morales, Ma-
ruca Collado, Engracia Coro, Catalina To-
rres y Mercedes Bacelo. 
Señoras Balbina Rodríguez de Suárez, 
García de Vázquez, Alonso de Ferrer, Ro-
dríguez de González, Rivera A. Campillo, 
Mederos de Martínez, Valdés de Morales, 
Morales de García, Ramos de Morales, 
Paula de Ramos, Leal de Cora, Arenas de 
González y Sánchez de Díaz. 
Cerca de las tres de la madrugada ter-
minó uno de las fiestas más brillantes que 
en este pueblo se han celebrado. 
Encuéntrase guardando cama mi dis-
tinguido amigo Ernesto Labrador, maes-
tro de Instrucción Pública. 
Con tal motivo muchas de sus amista-
des le han visitado. 








Tarde, y con atraso, han cobrado los 
maestros el mes de Septiembre. 
Es una vergüenza que los maestros pü-
biieos no puedan cobrar con puntualidad 
sus mezquinos sueldos. 
La Asociación de Maestros debía levan-
tar su voz y decir al país lo que ocurre. 
No es suficiente que los educadores del 
pueblo sean los últimos en recibir sus 
sueldos; nabíamos de ver que en las es-
cuelas se carece de lo más necesario pa-
ra realizar el trabajo de cuitara, que 
se carece de material de toda clase, he-
cho este más doloroso todavía que la ma-
la recompensa a los educadores, porque 
no cuesta tanto dinero la tiza y los lápi-
ces, como los créditos y las pensiones que 
consiguen los legisladores. 
La generosa iniciativa del Director del 
DIARIO DE LA MARINA respecto a la 
erección de un monumento que guarde los 
preciosos restos de Curros Enríquez, ha 
sido acogida con entusiasmo; de todas 
partes recibe adhesiones; la prensa aplau-
de el noble intento. 
Yo, que conocí a Curros Enríquez por 
el amargo sabor que dejan ea el alma sus 
versos melancólicos, y comprendo los días 
Incontables de "morriña" que padeció el 
poeta lejos del nido patrio, poco podré 
hacer en este pueblo donde no abundan 
los hijos de la Suiza española; pero así 
y todo, cuente don Nicolás con que no 
habré de escatimarle mis entusiasmos pa-
ra ayudarle a que triunfe en su noble y 
reivindicadora empresa. 
Todo está Igual. 
La empresa del Ferrocarril Central no 
se ha decidido todavía a levantar la es-
tación del parade.o Sur. 
Ni el Ayuntamiento ni ella tienen in-
terés en hacer esa obra, y pasan los años 
sin que se lleve a cabo. 
Ya lo dijo Espronceda: 
"Los años a los años se suceden,.." 
N. VIDAL PITA. 
DEPARTU)EH10 DE SANIDAD 
DEFUNCIONES 
Octubre 23. 
Margarita Alvarez, 25 días, Estévez 10, 
Debilidad congénlta; Victoria Ruíz, 85 
años, Jesús Peregrino 8, Arterio esclero-
sis; Serafín Pérez, 76 años, Pérez Bl, Car-
dio esclerosis; Juliana Valdés, 100 años. 
Cerro 548, Arterio esclerosis; Isidro Pra-
do, 46 años, Cristina 26, Insuficiencia mi-
tral. 
Caridad Crespo, 39 años, San Leonardo 
23, Tuberculosis; Hospital Número 1, Pru-
dencio Echavarría, 53 años, Arterio escle-




Eladio Pardillo, 5 años, Maloja 97, Grip 
pe; Amelia Lara, 27 años, San Miguel 254, 
Tuberculosis; Emelina Cuesta, 8 años, 
f actoría 31, Bronco neumonía; María Re 
yes, 56 años. Cáncer del pilero; Rogelio 
Prado, 32 años, Neptuno 171, Tuberculo-
sis; Manuel Gómez, 65 años. La Benéfi 
ca, Arterio esclerosis. 
Mario L. García, 3 años, San Cristóbal 
8, Meningitis; Micaela Aramburo, 86 años, 
Cerro 624, Arterio esclerosis; Juan Oa 
brera, 54 años, La Covadonga, Cáncer de 
la próstata; Dolores Estonino, 72 años, 
Asilo de Desamparados, Arterio esclero-
sis; Juan Hernández, 66 años, Hospital 
Número 1, Enteritis. 
DEFUNCIONES 
Octubre 25. 
Abelardo Fontala, 23 años, Jovellar 9, 
Tuberculosis; Hortensia Pérea, 31 años, 
Hospital Las Animas, Tifoidea; Raúl Ren 
ter. 27 años. Estación de Puentes Gran-
des, Tuberculasis; Julián Anonado, 22 
años, Acierto 51, Tuberculosis; Rufino 
Herrera, 100 años, Asilo La Misericordia, 
Agotamiento senil; Manuel Lago, 3 me-
ses. Ensenada 9, Manuela García, 48 años, 
gloria 113, Cirrosis 
Concepción Brillas, 36 años, Real 15, 
Puentes Grandes. Afección mltral; Eduar-
do Vallo, 1 año, Sitios 109, Meningitis; 
Cándido Pérez 2 días. Espada 19, Per-
sistencia dv\ a íujoro de botal; José Acat, 
67 años, M. González 19, Cáncer del hí 
gado. Amallo Sta. Cruz, 70 años, Martí 
96, Regla, Carúio esclerosis; Florinda Le 
do, 10 meses, Hospital Las Animas, Dif 
teria. 
P U B L I C A C I O N E S 
CABLEGRAMAS DE LA P I T O ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E A Y E R 
LETRAS. 
Con su acostumbrada puntualidad nos 
visita "Letras," que trae el siguiente su-
mario: 
En la plana de honor el retrato del ge-
neral Ensebio Hernández. "El Porven'r de 
la sociedad Cubana," por LuL Rodríguez 
Emb... "Con las gafas del diablo," por 
Ismael Clark. "En el jardín ' cuento, por 
S. Quesada Torres. "Página de modas," 
para las damas. Versos de los mejores 
poetas de Cuba. Ilustraciones, grabados, 
información gráfica, etc. Y la crónica del 
insuperable Enrique Fontanills. 
E L GENERAL D I A Z SEXTENCIA-
DO A SER PASADO POR LAS 
ARMAS. — MADERO I N F L E X I -
B L E . 
Ciudad de Méjico, Octubre 27. 
Félix Díaz, sobrino del ex-Pi^si-
deute Díaz, que acaudilló el reciente 
movimiento revolucionario, apode-
rándose de la ciudad de Veracruz, ha 
aide condenado a &¿r pasado por las 
armas en el Consejo de Guerra que 
presidió el general Beltrán. Se están 
haciendo esfuerzos 'extraordinarios 
para salvar la vida del sentenciado; 
personalidades de gran relieve, per-
tenecientes a todas las cla^s sociales, 
han puesto todo su empeño en sal-
v arle. 
Las damas de esta capital; ios 
miembros del Congreso, los jefes del 
Ejército se han interesado por el ge-
neral, dirigiéndose al Presidente de 
la República, a fin de que éste, ha-
ciendo uso de la prerrogativa que le 
autoriza a la clemencia, conmute la 
sentencia, rescatando al reo de la 
pena capital. 
Hasta ahora el Presidente Madero 
se niega a acceder a las peticiones 
que se le dirigen, diciendo que aun-
que, él simpatiza con el propósito de 
ios que imploran la ida del preso y 
de sus ootñpafferos, tiene la convic-
oién de que el mundo interpretará 
el indulto como una demostración de 
debilidad por parte desgobierno. 
SE SUSPENDE L A EJECUCION 
DE L A SENTENCIA.—EXCITA-
CION E N VERACRUZ. 
Veracruz, Octubre 27. 
L a noticia de haber sido impuesta 
la sentencia de muerte al general 
Díaz y a varios jefes del ejército re-
volucionario que éste mandaba, ha 
producido profunda sensación en es-
ta ciudad. 
E l Consejo do Guerra estuvo deli-
berando secretKiaente durante 24 no-
ras. 
A pesar de que a la sazón estaba 
lloviendo copiosairiente, la gran mul-
titud que se había congregado en loa 
alrededores del edificio donde estaba 
reunido el Consejo, ansiosa por co-
nocer el veredicto, siguió imperté-
rrita en su puesto, hasta que se anun-
ció el resultado. 
E l general de las fuerzas federa-
les Beltrán, ha suspendido la ejecu-
ción de la sentencia impuesta por el 
Consejo de Guerra, que hubiera sido 
cumplida al amanecer de mañana, 
por haber sido pimentada una solici-
tud de babeas corpus en favor de 
ios reos. 
VICTORIA BULGARA.--LAS FUER 
ZAS OTOMANAS DESMORALI-
ZADAS. 
Sofía, Octubre 27. 
Las fuerzas del ejército búlgaro 
han ocupado a Istip, en Macedonia, 
importantísima posición del enemi-
go; los turcos la evacuaron sin ofre-
cer resistencia; el ejército otomano 
está completamente desmoralizado, 
después de la tremenda derrota que 
sufrió en la batalla de Kochana. 
Los búlgaros han ocupado también 
a Eskibaba, lugar de gran importan-
cia, situado entre Adrianapolis y 
Oonstantinopla. 
CONTINUA E L BOMBARDEO DE 
SCUTARI. 
Rieka, Monlenegro, Octure 27. 
Bl bombardeo de Scutari, iniciado 
esta mañana por las tropas aliadas, 
continúa aún a la hora en que se ex-
pide este despacho. 
A U T O M O V I L I S T A S AHOGADOS. 
—CUATRO SE SALVARON. 
Delaware, N. J . , Octubre 27. 
Cuatro automovilistas perecieron 
ahogados, ai chocar con una balsa el 
bongo sobre el cual pasaban el río; 
ambas se fueron al agua, por conse-
cuencia del choque; perecieron los 
esposos L . H. Gilbert, Miss Bebecca 
Tyson y Mrs. H. W. Trump. Otras 
cuatro personas que iban en los auto-
móviles lanzados al río, consiguieron 
ranar la orilla a nado. 
A V I S O S R E L G I O S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
APOSTOLADO 
E l viernes, primero, 1 de Noviembre, 
habrá misa con orquesta, a las 8, para pe-
dir a Dios la prosperidad de Cuba. 
12562 lt-28 3m-29 
IGLESIA DE m F E L I P E 
El martes próximo, día 29, a las 8 y 
media a. m., se cantará una misa solem-
ne de Réquiem por el alma de la señorn 
C. Jorge Carvajal de Pinlllos. 
La comunidad de.Carmelitas invita a to-
dos los conocidos de la benefactora y pia-
dosa finada para dicho acto. 
12487 3-26 
Días pasados tuve el gusto de saludar 
al señor Juan Bautista Pérez, Inspector 
de Impuestos, en servicio especial. 
Lástima que tan cumplido caballero 
tenga que sometorBe a los rudos viajes 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A nuestra Señora 
del Sagrado Corazón 
El día 31, a las 8 a. m. se cantará la mi-
sa con que mensualmente se honra a la 
Sontísima Virgen. 
Se suplica a todos sus asociados y de-
votos la asistencia, con la medalla. 
LA CAMAR^iiA, 
1252S 4-37 
E l gabinete se reunirá mañana n 
ra discutir todos los asrectoa h , 
cuestión y las medidas de px^cau -
que convendría adoptar. 
L a noticia de que se suspendere 
las manifestaciones políticas y w, -
tines, por acuerdo de los jefes d* ^ 
y otro partido, ha sido muy bien ^ 
bida por las autoiidades americanT, 
ya que esto justifica la esperan¿ j 
que no ocurran nuevos disturbios 
Esto no obstante, témese en l 
círculos oficiales de esta nación Q2 
estallen desórdenes después de k 
elecciones, si los jefes de uno y otrí 
partido no cambian de actitud. 
T A F T V U E L V E A L TRABAJO 
CONFERENCIA CON EL SBO í̂T 
TARJO KNOX. 
Washington, Octubre 28. 
E l Presidente Taft reanudó hoy ^3 
tareas oficiales, después de la vaci. 
ción de verano. 
E l Secretario de Estado, Knox, fué 
el primero que lo visitó, discutiendo 
con él las situaciones de Santo Do. 
mingo y de Méjico, lo mismo que laí 
protestas de la Gran Bretaña relaclo. 
nadas oon el Canal de Panamá, 
LOS TURCOS RECUPERAN Lfi 
P L A Z A PERDIDA. — LOS BUU 
CAROS RECHAZADOS. 
Washington, Octubre 28. 
Despachos oficiales trasmitidos por 
el Ministro de Relaciones Exterior^ 
de Turquía, indican que las fuerzas 
otomanas han recuperado la plaza da 
Kirkkilisseth, rechazando a los búlga. 
ros y causándoles grandes bajas. 
También se dice que los búlgaros 
fueron derrotados en Marasch. 
EXPLOSION DE U N GLOBO.—IBA 
A DISPUTAR L A COPA uGOR. 
DON B E N N E T T . " 
Stuttgart, Alemania, Octubre 28. 
Una hora antes de empezar la re-
gata aérea internacional de globos di-
rigibles, en opción a la copa "Cordón 
Bennett," el globo americano "Kan. 
sas Oity" hizo explosión mientras se 
inflaba paJa tomar parte en la com-
] atencia. 
C A R T A A B I E R T A 
AL PUBLICO 
El noventa por ciento d« la gente, ••gflo 
la última estadística, éstfi, sufriendo de «n-
fermedades crOnicas o rebeldes. 1* cius» 
principal de estas enfermedades «• el 4e»« 
cuido e indiferencia a los pequeños sínto-
mas creyendo que éstos se curarin por st 
solos. SI usted que estü leyendo esta car-
ta .reflexiona por un momento lo que U 
SALUD significa para el hombr*, no har 
duda que me escribirá pidiéndose conse-
jo» médicos, los que le mandaré BNT3-
RAMBNTE GRATIS sin ninguna obUja-
ción para usted. Le mandaré también ua 
libro que he escrito y el cual se llama 
'•El Camino a Salud," «n el que describo 
casi todas las enfermedades más eomu-
nes del hombre y de la mujer. 81 usted 
quiere medicina, también le mandaré CIN-
CO días da tratamiento GRATIS Bocuer-
de t»8ted que no quiero dinero, sino sola-
mente ayudarlo para que usted me reco-
miende con sus amigos. Para adquirir mt 
ayuda recorte el cupón da abajo y llénelo 
propiamente y a vuelta de correo recibi-
rá usted lo que desea. 
Dr. E. L. Titus, 9-608 Mass. Ave Indiana-
polis Ind. U. S. Dr.: Ruego a usted que d» 
acuerdo con »u oferta ten desinterasada. 
se sirva mandarme a vuelta de correo vi 
LIBRO, MEDICINAS y CONSEJOS, todo 
GRATIS. 
Mis malea son de. . . 
MI uombre em. • , , • • » ' * " ' * 
>H dlreccWn es k * . * ' 
D E H O Y 
LOS SERVIOS VICTORIOSOS. — 
LOS TURCOS HUYENDO. 
Belgrado, Servia, Octubre 27. 
Las fuerzas servias han tomado a 
Nitrovitza y Veriaovitz. 
Díd^se que los turcos huyen a la 
desbandada, habiendo abandonado 
4,000 rifles, 15 piezas de artillería y 
parque en gran abundancia. 
E L PRESIDENTE TAFT OBSER-
V W D O L A SITUACION CUBA-
_ CONSEJO DE SECRETA-
RIOS PARA DISCUTIR PLENA-
MENTE L A CUESTION. 
Washington, Octubre 28. 
E l Presidente Taft observa con la 
más viva atención los más mínimos 
detalles de la situación que reina en 
Cuba en vísperas de las elecciones. 
E l Presidente abriga el propósito 
de cooperar con los Departamentos 
de Marina y de Guerra, en caso de 
que surja la necesidad de una nueva 
intervención. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
No habiénaose podido celebrar la J ^ 
ta General del tercer trimestre ^ 
rrlente año, convocada para ei ai el ^ 
mes actual, por no haber a*isa" E9tv 
mero de socios que Pre8C/0\be° convoca 
tutos sociaies (Artículo 19) *e ^ 
nuevamente por este medio, co*0 di» 
da citación, para el P^ximo doming ^ 
tres (3) de Noviembre, a las siete í 
dia de la noche. ^«rripcioiie* 
Regirán las mismas P^Jatoria. 
anunciadas en la P ^ ^ , C°nñor Pr^^ 
y se ruega en nombre del seno 
dente la puntual asistencia a dietto ;e la puntual aHiato^.- - l2 
Habara, 28 de Octubre de l » ^ 
El Secretarlo, 
MARIANO PANIAGUA. 
12556 lt-28 «n1'3 
MERCADO DE MATANZAS 
cert>flc*' 
Se convoca a lo*, ^"^.f" del M»*** 
dos cíe participación de boros ^ 
do de Matanzas, para el a.» ^ 0u 
a las nueve de la mañana a n^e 
concurran a la casa ^ ' ' f / A prWenelar •» 
ros 106 y 108. con objeto de pr ^ oCh* 
sorteo que ha de.^b[artSres certifica^ 
certlrtcados de a t ™ - ? . } ^ de lo* .í,n* 
tldos conforme a la escj; ri0 don J0^ 
Agosto de 1907. ante el Notar. 
Ramírez de Arellano. 
Habana, Octubre 25 de , v"-<-"~-- — -
Larrrenoe Turnure & • 
C 3630 
P, P-
D I A E I O D S L A MAEINA—Bdkiór de la tard«.—Octubre 28 d© 1912. 
m i 
Bienvenido, áktingnido veraneante. 
T^OTenw lo in^porouio de sn llega-
. Est0 no está muy a propósito para 
• riodar laxitud a su espíritu Agobiado 
• imoresiones esótieas, ni a su cuerpo 
Ljdido por el trajín de sus correrías 
de turista. . 
Una ve>: metido en gastcw, más at: 
ado fuera a usted alambicar el pre-
Luesto de verano para que le per-
Btfcni hallarse ausente por unos 
5J¿ yi.áá, mejor semanas; hasta bien 
«asados estos momentos azarosos. Así 
Lría usted al r<?gi*esar. en una situa-
deñnida; sabría cerno conducirse, 
habiar. que determinneionea aau-
jjjjr oricntsríe encauzar sus simpa-
tías.* con qué pie iniciar sus activida-
des. 
Ijlfatá iL r̂̂ fi en uíí momento en -quo 
ta* es imposible aguantar el relato de 
gns maravillosas ave^í^ras, ni gustar 
y* comentarios a sn>' -v^ervaciones. Xc 
¿ítamos para nada ha Indi, como no sea 
para la más bala-dí de las preocupaeio-
nes: la polítioa. 
jPo? qué precipitó usted el viaje do 
retomo, "distiagrado veraneante? E u 
España aun quedan reminiscencias de 
los festejos de Cádiz, y se corren 106 
¿Itimos toros en fiestas todo color, ar-
te y entusiasmo. Bien pudo empalmar 
en los Estados Unidos las emociones 
E ]a «erie mundial de base hall con 
los arpegios de los cantantes que en 
B I E N V E N I D O 
breve debuta/rán en el Metropolitan 
House. Ahoira empieza el bullir simpá-
tico de los bulevares de París, las ca-
rreras de Auteuü, las declamaciones 
de la Bemardth, de G-uitry, de Le Bar-
gy, de Antoine... Triunfan en el oto-
ño de animación, Viena, Berlín, Lon-
dres.. . 
Un poco de calma, añorando por 
unos días más la patria ausente y 
entraría usted en ella, en vuelo mag-
nífico, confundido entre la alegre y 
pintoresca bandada de patos florida-
j nos. 
Pero no. Ha preferido usted (per-
done que le diga que con muy mal 
acuerdo) llegar ahora, en plena efer-
vescencia atmosférica y política; cuan-
do todavía nos queda mucho por su-
dar, algo que sentir y bastante tedio 
por delante. 
Todo está igual que cuando usted se 
fué, exceptuando lo que no está peor, 
que es la mayoría de las cosas. Lns 
teatros le brindarán (no acepte) las 
misma* películas, y los mismos bufos, 
diciendo iguales o parecidas sandeces. 
E l único entretenimiento recomen-
dable es la oratoria al aire libre. Lo 
malo está en que, a este espectáculo, 
no se puede ir como pacífico, sino como 
espectador de acción y acometividad. 
Y no tendrá el cuerpo, después del va-
puleo en trenes y vapores, propicio r 
tales andanzas. No sueñe con paseos 
sedantes en hora? frescas a la luz de la 
luna; porque cada parque es hoy un 
local de asamblea y cada paseo público 
un comité de barrio; todo lo cual, a su 
tiempo, puede convertirse en campo 
de Agramante, o a la postre, en cam-
pamento militar. 
Por eso le he comparecido sincera-
mente, distinguido viajero, cuando, al 
darle el abrazo de bienvenida, me so-
focó usted con su efusión de repatria-
do y su indumentaria peluda y con-
fortable, y a usted, señora mía, cuan-
do, mientras la cumplimentaba por su 
arribo feliz, la vi dándose aire con un 
espléndido y atrevido boa de pieles. 
Tal vez f uera ese el motivo de su re-
greso anticipado. E l de recabar para 
sí el distinguido gesto de mostrarnos 
las últimas creaciones de la moda eu-
ropea y de Norte América. Pues, ni 
aún en eso ha tenido usted acierto; 
porque desde nuestros almidonados 
trajes de dril, con el corazón contur-
bado por la política al uso, compade-
cemos sus sacrificios de elegante y sus 
afanes de patriota. 
Xo es época de arroparse al calor de 
abrigos y sentimientos. Ponemos aún, 
a diario, en la colada, secándose a la 
luz del sol, los trapos del cuerpo y los 
de la conciencia. 
De todos modos: bien venido distin-
guido veraneante. 
r a f a e l S U A R E Z SQLIS . 
B A S E - B A L L 
D u e l o d e p i t c h e r s e n A l m e n d a r e s P a r k . — R e c o r d 
d e C u l l o p . — G r a n P i t c h i n g d e V i l l a z ó n . 
B U E N N E G O C I O 
¿Como no puetfes comer 
ayunas continuamente 
por no haber quien te presente 
buena leche que beber? 
Pues no pases más ayuno: 
acude a la lechería 
' La Verdad,'' Jesús María 
número setenta y uno. 
E l desafío de ayer fué un gran due-
lo de pitchers entre Villazón pitcher 
rojo recién adquirido del C. A, C. 
champión de amateurs, y Cullop, el 
pitcher zurdo de los visitantes. E n es-
te desafío Cullop ha establecido el re-
cord en Cuba dejando al Habana no 
hits no rums, en doce innings; esto 
supera lo hecho por Pedroso contra el 
Detroit de once innings no hits. 
Villazón pitcheó espléndidamente y 
no nos explicamos la dirección de Al-
meida al mandar a batear a Figaro'a 
en lugar del pitcher, cuando en este 
caso el bate de emergencias era peor 
que el efectivo. Así Figarola dió un 
inofensivo rolling al pitcher y hubo 
que quitar a Villazón que tenía una 
efectividaad asombrosa. Xo nos expli-
camos por qué el Marqués no bateó en 
lugar de Figarola. 
Pan de Flauta catcher de los rojos 
y ni por casualidad tocó la bola: tres 
veces al bate tres poncheaos. Los tiros 
a segunda muy buenos. 
N E W O R L E AS ' 
V. C. H . O. A. E . 
Robe. Ib. . . 
Stanley, cf. . 
Clancy, 2b. . 
Brewster, 3b, 
Eddiot, rf. . 
Angermier, c. 
Elliam, ss. , 
Bunting, If. 
Cullop, p. . . 
0 0 21 1 0 
1 2 1 0 0 
0 0 0 4 0 
0 1 0 2 0 
1 2 0 1 0 
1 1 10 1 0 
0 0 3 8 0 
0 2 0 0 0 
0 0 1 3 0 
Totales. . . . 39 3 S 36 20 0 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. E . 
Elliot, el jugador diminuto, salvó 
en el duedócimo inning a su club dis-
parando un bonito hit. E n este inning 
pitohearon Pereda, Tatica, Campos y 
Junco, 
He aquí el score del juego: 
Morán, 3b, , . . 
Cabañas, 2b. , , 
Villa, rf 
Viola, If 
D. Hernández, Ib 
R. Hernández, cf, 
CM, A. González, c. 
Chacón, ss, , , , 
Villazón, p. . . . 
Pereda, p. , , , 
Campos, p. . , , 
Junco, p. . . « , 
García, x. . , , 





5 0 0 






0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 







0 0 0 





0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
11, 
Totales, . . . 35 0 0 36 16 1 
García bateó por Violá en el 10. 
Figarola, bateó por Villazón en el 
Anotación por entradas: 
New Orleans. . 000-000-000-003-^ 
Habana 00O-000-000-00O-O 
Sumario: 
Stolen bases: Brewster, Morán. 
Sacrifiee hits: Cabañas, Clancy, 
Double plays: Villa y D, Hernán-
dez; Collop, Élliam y Rohe. 
Struck outs: por Cullop, 8; por VI-
llazón, 4. 
Bases on balls: por Cullop 4, V i l l> 
zón 1, Pareda 1. 
Passed balls: Angermier. 
Umpires: Gutiérrez y Arcano. 
Tiempo: 2 horas, 
Scorer: A. Conejo. 
Hits a Villazón: 5 en 11 innings. 
Hoy Almendares y Pelícanos. 
A Z U L E J O . 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del Diario de l a IVLarinA 
Muy señor mío: 
Mucho le agradeceré dé cabida en 
su apreciable periódico y en beneficio 
de la humanidad que sufre.—Triste, 
sin fuerzas—sin querer vivir, con 3o-
lor en la cintura, mareos, con irregu-
laridad en la vista y demás acudí de-
sesperado, después de haber visto uu 
millón de médicos y tomado infinidad 
de remedios, al doctor Gálvez Gkií' 
llem y hoy estoy fuerte, alegre, sin 
molestias y con muchas ganas de vi-
vir . 
Bendito quien me salvó. Pedro He-
rrera, Infanta 48. 
C 3583 4-20 
i r a w *********** E N D R O G U E R I A S Y B O T I C i S 
t i c o u m , m m m t iecmsototente 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A 6 E L L 
EHERBU O US ENFERMEDADES 
• • • i i DEL PECHO 
3378 Oct.-l 
¡ ¡ B O R R A C H O S ! ! 
MARAVILLOSO REMEDIO PARA CURAR L A EMBRIAGUEZ. 
El curar tan perniciosa enfermedad nunca perjudica la salud; nuestra 
medicina está garantizada,- Al que no quiera curarse se le curará secretamente. 
—Informesgrátis. Pídalo a Delascoaín 32, Farmacia Nacional, Habana. 
Cuando escriba mande 2 centavos en sellos para la contestación.—No se 
olvide de poner su dirección con claridad. 
C 3512 alt. 16-9 
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S . B A R R O S . M A R M O L E S . E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N . = 
f a b r i c a n t e d e l o s m o s a i c o s " L A C U B A N A " 
M o n t e N u m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 
H A B A N A . 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o TsP? 2 5 6 
L A I N D U S T R I A L G R M F/,BR'Cfl D£ EHmSES 
- M E M i / C O S £ « H O t k O í L A T A 
DE 
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DESDE 1910 
F U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7 , 0 2 3 . — { L l á m e s e a l B-OT) 
Esta cana ratft montada con moderna maqnlnarla eapafiola, frnncrcia y ameri-
cana (Modelo 1811) para la pronta fabricación de envaea para Galletas, Chocolate. 
Caramelo, Aceite», Aceitunas, Mnntetiuilla, Azafrán y Cajas para Jaleas y Pasta de 
Guayaba y (ineso de Almendra. F.uvnfccs para turrones y almíbar, de 1, ^, 3, 4 y 10 
libras. Todos estos envases son fabricados como ío manda el Departamento de Sa-
nidad y de este modo se puede grarautlxar la mercancía por su buena conservncldu, 
NOTA.—Se fabrican envases por hechura, ajuste y por contrato. Todo mecáni -
camente. 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 24 horas. PRECIOS M0D/CS0 
AH LA nOS HOJAS VbApA5 A 4CT¿ 
P l a t a - por c o r r e o porte 
p a g o a « c ts cy 
Q\J in fi lo y n v i v o TtnPLE. 
G A R a/n Ti 2 A DOS 
THE5HARPE/1I /1G C 0 
BlSPO?: Pahu».» AP0Gog MAD/W1 
6-20 
O 3508 alt. 8-8 3414 Oct.-l 
DOCTOR G A L V E Z G U i L L E M 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI. 
N A L E S . — E S T E B I L I D A D , — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de l i & 1 y de 4 ¿ 5. 
49 HABANA 40. 
3435 Oct,-l 
CORONAS F U N E B R E S D e P a r í s y C a . S o l n ú m . 7 0 . - T e l é f o n o A - 3 1 7 1 . - H a b a n a . 
C 3584 9t-21 1(1-27 
M o t o r e s d e a l c o h o l , g a s o l i n a y 
d e p e t r ó l e o c r u d o s i s t e m a D i e s e l 
S E E 1 . B R , p i C o 
O B R A R I A 1 6 . H A B A N A . 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
B O M B A S D E T O D A S C L A S E S 
P L A N T A S p a r a I R R I G A C I O N . 
C 3622 alt. 13-25 Oct 
" s u T e r i o r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a . S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . - S é p a n l o n ú e s -
t ros f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 6 i m p e r i a l e s c í e . , u n peso, 6 pos ta les c2e., u n peso . E n s e ñ a m o s p r u e b a s p a r a h a c e r 
los r e t r a t o s á gus to d e l i n t e r e s a d o . R E T R A T O S 
F O L L E T I N 4 1 
Sf? U SOLIERON» 
fi. M A R L I T T 
lArtoo de "La Yeguada Mujer.") 
¡ ^«NTA fcN ua USn.ESIA DE CER-
"ANims. GA.UNO NUM. 62. 
f.ContlnQa) 
. ^ ^ a u á i * ! cómo ha crecido y se ha 
nun-
¿•ÍUAn - - *?'u-aaiai^to de cejas 
tUdla k/X'M**:¿' ^ «Wiohar aquella 
' «itófi^11**"^ ^ e<í laúúl todo 
P sii^"0 ^ craier* ^amarse unf 
fcnJs! Vftri^ pa^a creerlo,,. 
^ 80*? ^ i l d o de ^ ^ mundo, y 
. . . V ^ ' • ^ l^i l a h g a de un 
üai- • Wla ^Su^*» platos de 
Vss o T f ? ia ^ wa. le daba Los so-
" ^ . n u . ?oro lqa8ai quie-
c 
^ ^ w ! ^ - ^ I J ^ golosinas, 
^ & ^ volver a poner en mi 
pl*?/>1 jUf, qué genioI ¡Y en una ni-
ña! íCon deoir a usted que se puso 
o media ración d&sde que se murió el 
señew I . . . Pues a pesar de eso ya ve 
usted lo que ha crecido... Todo en 
ella es disimulo y orgullo pecaminoso, 
como dice la s eñora . . . Por nada del 
inundo quiere recibir un favor. Yo 
misma, con estos oídos, que se han de 
comer la tierra, la he oído decir a 
Tomás que, cuando salga de esta ca-
sa, trabajará día y noche paj-a devol-
ver a la señora, céntimo por céntimo, 
con el producto de su trabajo, hasta 
el ultimo pedazo de pan que ha reci-
bido aquí. 
Federica, arrastrada por el placer 
de hablar tanto con su amo sin que es-
te la interrumpiera, cosa que jamas le 
había sucedido, no advirtió que el ros-
tro de Juan Hellwig enrojecía por 
momentos. Sin decir palabra ovo hasta 
la última acusación que a la cocinera 
se le ocurrió lanzar contra Felicidad, 
y después, atravesando el patio, se en-
caminó hacia la ventana del cuarto 
que Federica había señalado. Aquella 
ventana enrejada pertenecía al cuarto 
que ocupaba la joven junto a la coci-
na. Los postigos, abiertos de par en 
par. dejaban ver el interior de aquella 
habitación ahumada, de paredes desnu-
das y amueblada con los objetos abso-
lutamente indispensables, que lo mis-
mo se encuentran en la caverna del 
salvaje que en la choza del pobre. Tal 
era el aposento donde Felicidad, la pri-
mera noche que llegó a casa de Hell-
wig, lloró sus primeros dolores, y que 
después de la muerte de su protector 
le servía. Hallábase a la sazón senta-
da cerca de la ventana aquella criatu-
ra falsa y orguüosa que no quería sa-
ciarse con el pan ajeno que a cada mo-
mento se le echaba en cara, ni probar 
las golosinas que ocultamente le daba 
Federica, y que ansiaba trabajar día 
y noche para pagar la dura hospitali-
dad que a regañadientes se le concedía, 
y aquel orgulloso, aquella energía 
viril, aquel valor indomable, residían 
en un cuerpo casi infantil aún, que con 
el brazo apoyado en el marco de la 
ventana sostenía su cabeza, tratando 
de conciliar el sueño que cerraba sus 
párpados. L a blancura de su rostro 
se destacaba más vigorosamente en el 
fondo obscuro de aquel cuarto desman-
telado ; su perfil tan puro se dibujaba 
sobre su brazo encorvado; una expre-
sión melancólica entreabría sus labios 
v el sufrimiento hacía bajar hacia sus 
mejillas aquellos ojos tan prestos a 
despedir relámpagos cuando la injus-
ticia o la dureza trataban de avasa-
llarla. 
E l médico entró silenciosamente en 
aquel cuarto y contempló durante un 
momento a la joven; después, inclinan 
dose hacia ella, di jóle con voz dulce 
y compasiva: 
—¡Fe l i c idad! . . . 
L a joven se estremeció, levantándo-
se, como si hubiera recibido una des-
carga eléctrica y fijando una mirada 
de manifiesta incredulidad en los o jas 
que se fijaban en e l la . . . ¡Su nom-
bre!. . . ¡La había llamado por su v:r-
dadero nombre! Y , sin embargo, aque-
lla salutación, que hubiera podido Con-
siderar como una prueba de bondad, 
fué acogida por la joven como la ame-
naza de un nuevo dolor. 
Al abatimiento casi infantil de que 
momentos antes daba muestras, suce-
dió la ansiedad febril de defenderse 
contra el ataque de un enemigo. 
Juan Hellwig no adivinó aquel sen-
timiento. 
—He sabido por Federica—dijo con 
el tono de dulzura propio del médico 
—que estaba usted enferma. 
— Y a me encuentro mejor—contestó 
la joven cen viveza.— Un poco de des-
canso rae repondrá por completo. 
—Puede ser . . . ¡pero a juzgar por 
las apariencias! 
Y no dijo más; pero extendió el hr.i-
zo para tomar el pulso a la joven. E s 
ta retrocedió algunos pasos. 
—Sea usted razonable, Felicidad— 
prosiguió el médico sin abandonar su 
tono afectuoso, que contrastaba con ei 
fruncimiento de sus cejas y la severi-
dad que adquirió su semblante al ver 
que la joven permanecía inmóvil, apre-
tando los brazos contra su cuerpo para 
evitar todo contacto con su enemigo. 
Al ver esta nueva muestra de hosti-
lidad, Juan Hellwig se mordió con có-
lera los labios, 
— Y a que usted se empeña—dijo.— 
no hablaré como médico, sino emplean-
do mi autoridad de tutor, y tomo tal, 
mando a usted que se acerque para que 
la tome el pulso y pueda darme cuen-
ta del estado de su salud. 
Felicidad no levantó los ojos; sus 
párpados siguieron inclinándose hacia 
sus mejillas, vivamente encendidas, 
mientras su respiración desigual indi-
caba la lucha sotenía consigo mis-
mo. Por fin, lentamente y como con dis-
gusto, dió algunos pasos hacia el médi-
co, y volviendo la cara a otro lado, alar-
gó una de sus manos, sumamente pe-
queña, pero algo encallecida por los 
rudos trabajos a que se entregaba. E l 
temblor de todos sus miembros era tan 
fuerte, que un sentimiento de profun-
da compasión se apoderó del alma de 
Juan Hellwig, 
—Una vez más me ha obligado usted, 
niña voluntariosa, loca y desobedien-
te, a emplear palabras de rigor—dijo 
dulce y gravemente.— Deseaba, sin 
embargo—añadió—, que nos separáse-
mos sin rencor, Pero usted, por lo 
visto, no puede abrigar hacia mi ma-
dre y hacia mí otros sentimientos que 
los del odio. 
—No puede recogerse sino lo que se 
siembra—respondió Felicidad con aire 
sombrío, tratando de desasir su mano 
de los dedos de hierro que b aprisio-
naban, 
Juan soltó aquella mano rebelde; to-
das la señales de compasión y ternura 
que momentos antes daba su rostro, 
desaparecieron como por encanto; con 
el bastón que tenía en la mano izquier-
da golpeó violentamente el pavimen-
to, . . Parecía presa de una profunda 
cólera, . . Felicidad respiró , . . Así 
quería verle, duro, cruel, implacable... 
Las muestras de compasión y de bon-
dad que acababa de dar le parecían 
insorpotables... 
—Siempre la misma acusación—di-
jo al cabo de algunos momentos Juan 
con frialdad estudiada.— Su orgullo 
intratable habrá recibido, no lo niego, 
algunas heridas; pero precisamente 
nuestro deber nos obligaba a llevar a 
usted a una más sana apreciación de! 
papel que le estaba reservado en el 
mundo. Acepto, en lo que a mí se re-
fiere, la aversión que le inspiro; nadt 
me importa, porque creo haber obrado 
en favor de sus verdaderos intereses. 
D I A R I O D E L A MARINA.—«Edic ión de la U r d e . — O t u b r e 28 de 1912. 
& E : L o T / 
N i N O T 
madó de uñas; ; y así ¿cómo te ha de co-
mer el amo? 
Apártate, pues, de delante para que yo 
me ofrezca al señor. Hecho esto, se ade-
lantó Kathanaka a presencia del león, y 
después de saludarle le dijew—Señor, es-
tos no son comibles para tí: aderézate, 
pues, sustento ton mi cuerpo para que 
•yo alcance los dos mundos. 
Apenas dijo esto, el tigre y el chacal I 
destrozaron por el vientre a Kathanaka, 
que perdió la vida y fué comido por estos 
dos indignos sabios. 
L a encantadora niña Mary Pona 
l E l c a m e l l o 
' X e ^ c n 6 a 6e O r l e n t e 
Vivía en cierto lugar de un bosque, un 
león llamado Madotkata, y eran sirvien-
tes suyos un tigre, un cuervo y un chacal, 
porrlendo ellos un día por aquí y por allá, 
como vieran un camello, llamado Katha-
naka, dijo el león: — ¡Ay! qué animal más 
i-aro; sepamos que tal es, si salvaje o do-
mes Ucad o. 
Al oir esto el cuervo contestó: —Se-
ñor, es animal doméstico, y se llama ca-
mello, especie de bestia que tú puedes co-
mer. Mátale, pues. 
—Yo, respondió el león, no mato a nin-
igún huésped; por lo tanto aseguradle 
protección y traedle a mi presencia para 
que le pregunte la causa de su venida. 
Todos procuraron inspirarle confianza, 
y habiéndole asegurado su protección lo 
llevaron a la presencia de Madotkata, a 
quien saludó el camello, y se sentó. Pre-
guntado en seguida por el león contó el 
camello todo lo que le había acontecido, 
comenzando desde el día en que se sepa-
ró de la caravana. Después de lo cual, le 
dijo el león: —¡Ay Kathanaka! no vuel-
vas más al pueblo a sufrir penas llevan-
do carga; quédate para siempre aquí con-
migo, a vivir sin temor en este bosque, 
comiendo puntas de césped, que parecen 
perlas. 
—Está bien—dijo el camello; y sin sos-
pechar temor de ninguna especie, se que-
dó a vivir felizmente entre ellos. 
Asf las cosas, tuvo lugar un día un com-
jbíit*; uH león con un gran elefante que 
andtba por el bosque. Los trompazos y 
dentejladas de éste causaron una herida 
al león, c-l cual quedó tal mal parado que 
estuvo a punto de morir. La debilidad de 
»u cuerpo fué tal, que no podía mover 
un pie; y por la postrnción en que yacía, 
todos el cuervo y los demás, ator-
mentados por el hambre, sufrían las ma-
yores penas. Entonces el león les dijo: 
•—¡Ah! buscad en cualquier parte algún 
animal para que yo, aunqxie me encuentre 
en esta situación, le mate y os dé de co-
mer. 
Salieron los cuatro a vagar; pero co-
mo no vieran ninguna pieza, se pusieron 
el cuervo y el chacal a deliberar entre 
8Í: —¡Ah, cuervo!, dijo el chacal: ¿para 
qué hemos de correr tanto? Ese Katha-
naka está confiado en nuestro amo: ma-
témosle y hagamos provisiones. 
—Muy bien has dicho, contestó el cuer-
vo; pero el amo le ha dado a esto el don 
de la seguridad, de modo que no le pode-
mos matar. 
—Oh, cuervo,—repuso el chacal; yo in-
formaré a nuestro amo de modo que él 
mismo lo mate. 
Esperad vosotros aquí mientras que yo 
me llego a casa y vuelvo con el permi-
so del amo. 
En diciendo esto se fué corriendo ha-
cia el león, y llegando a su presencia, le 
dijo: —Señor, venimos de recorrer todo 
el bosque sin haber encontrado ni un so-
lo animal. ¿Qué hacemos, núes? Nos 
otros ahora, por causa del hambre, ni si-
quiera podemos andar un paso, y el se-
ñor está necesitado de una buena alimen-
tación. SI el señor diera su permiso con 
la carne de Kathanaka se haría hoy uua 
buena comida. 
Cuando el león oyó la palabra cruel del 
chacal, le dijo encolerizado: —¡Hik! vil, 
criminal; si vuelves a decir eso, te des-
pedazo al momento; porque yo le he ase-
gurado a ese mi protección. ¿Cómo, pues, 
he de dar orden para que le matéis? 
B l chacal que oyó esto, dijo: —Si le 
matara usted después de haberle prometi-
do su protección, habría pecado; pero si 
él mismo, por el afecto que os tiene, os 
da lo que le queda de vida, ya no hay pe-
cado. Si pues él por sí mismo se ofrece 
a morir, hay que matarle; si no, hay que 
matar a uno cualquiera de nosotros para 
que S. M. tome un buen alimento, pues 
el hambre le tiene en apurada situación. 
¿Qué valen nuestras vidas si no llegan a 
ser útiles al señor? Además, si algo des-
agradable ocurriera a S. M., nosotros de-
beremos entrar en seguida, detrás del se-
ñor, en la pira. 
Entonces Madotkata dijo: —Si es así 
haz lo que gustes. 
E l chacaf que oyó esto se fué corrien-
do y dijo a los demás: —¡Eh! nuestro 
amo está grave; ¿para qué seguir vagan-
| do sin él? ¿quién nos defenderá en el bos-
que? Vayamos, pues, y ya que el hambre 
es la causa que lo aleja de este mundo, 
ofrezcámosle nuestro propio cuerpo para 
pagarle los beneficios que le debemos. 
Con los ojos llenos de lágrimas así que 
oyeron esto se inclinaron ante Madotkata, 
y se sentaron. Al verlos éste, les dijo: — 
¿Habéis cogido o visto algún animal? 
En seguida, desde el medio de ellos, 
dijo el cuervo:—Señor, hemos corrido por 
tojas partes, pero no hemos podido aga-
rrar ni ver una sola pieza. Cómaseme hoy 
el señor, y sustente su vida; que con ello 
se reanimará el señor y yo alcanzaré el 
cielo. 
Entonces el chacal le dijo: — ¡Eh!, tú 
eres de pequeño cuerpo: aunque se te co-
ma, el señor no tiene bastante para sus-
tentarse. Pero con esto ya has demostra-
do tú el afecto que tienes al amo; quedas 
libre de la deuda por el que te ha dado, 
y has adquirido fama de hombre de bien 
en ambos muñios. Quítate, pues, de de-
lante, que voy a ofrecerme al señor. 
Hecho estofi el chacal saludó respetuo-
Bamente al león, y se postró ante él, di-
ciéndole: Señor, devóreme para susten-
tar hoy su vida, y hágame ganar los dos 
mundos. 
Pero el tigre, al oir esto, dijo: — ¡Oh! 
has hecho bien; pero también tú eres de 
pequeño cuerpo, y tu propia especie, por 
ir armada de uñas, no es comible; pero de 
todos modos, con esto has demostrado la 
nobleza de tu alma. 
Quítate, ques, de delante para que yo 
ue ofrezca al señor. 
Hecho esto saludó el tigre a Modotkata, 
y le dijo:—Señor, haga usted hoy de mi 
carne sustento para su vida; concédame 
eterna morada en el cielo, y extienda so-
bre la tierra mi excelsa fama; hágalo así, 
no desmaye en el asunto. 
Al oir esto pensó Kathanaka; "Todos 
estos han p-onunciado gloriosos discursos, 
y el amo no ha matado a nadie. Voy, pues, 
I a decir lo que pide la oportunidad, para 
I que estos tres estimen mis palabras. " Y 
I habiéndose resuelto así, dijo: — ¡Oh! has 
¡dicho verdad; pero también tu estás ar-
( t a s o 6 e s a n g r e f r í a 
Despachos de Tolón dan cuenta del su-
ceso siguiente: 
E l doctor Regnault, médico de la Ma-
rina de primera clase, padecía una her-
nia. 
Entró para ser operado, en el hospital 
de Saint Medrier. 
Los médicos de éste le reconocieron y 
dijéronle que la operación debía sor he-
cha cuanto antes. 
Entonces Regnault repuso: 
—Tengo un capricho. Quiero ser yo 
quien opere. 
Los doctores Castinel y Dufou se opu-
sieron a ello enérgicamente alegando que 
la operación era muy delicada y que re-
quería una gran presencia de ánimo. 
Pero él insistió, y no hubo más re-
medio que acceder a sus deseos. 
E l doctor Regnault, después de desin-
fectarse manos y brazos, se sentó en la 
mesa de operaciones, con la cabeza recos-
tada sobre almohadas. 
Dióse una inyección de cocaína, y co-
giendo un bi&turí, se hizo una incisión 
con una sangre fría estupenda. 
A su lado estaban, dispuestos a interve-
nir, los doctores Castinel y Dufou tres 
estudiantes de medicina y un enfermero. 
Estos últTmos limpiaban y desinfecta-
ban los instrumentos conforme Regnault 
los iba utilizando. 
L a operación, que comenzó a las tres 
en punto de- la tarde, terminó a las cuatro 
y cuarto. 
E l doctor Regnault la hizo y la soportó 
con una valentía extraordinarias. 
Con su consentimiento fueron hechas 
varias fotografías en los momentos cul-
minantes de la operación. 
Acabada ésta, Regnault recostóse y de-
jó que los enfermeros le aplicasen los 
vendajes. 
Los médicos le reconocieron y dijeron 
que la operación estaba admirablemente 
hecha y que, salvo complicaciones, la cu-
ración no ofrece duda. 
C l e l é r c i t o I n f a n t i l 
6 e s a l v a c i ó n 
Queridos lectores. Q n i / i s hayáis oí-
do hablar del Ejerc i to Infanti l de sal-
vación, o quizás por un error pertez-
cais a él. ¿ E r r o r por qué, ? diréis . V o y 
a decirlo brevemente: 
E l E jérc i to Infant i l de Sa lvac ión 
tiene estos peligros para los niños ca-
tólicos : 
E s una asociación protestante de la 
secta Baut i s ta ." 
E n ella los n i ñ o s catól icos, aunque 
no los obliguen a segnir esa re l ig ión , 
están en peligro de caer en esas ideas. 
¿Qué objeto es el de esa asociación? 
¿ H a c e r ejercicio? ¿ Y vosotros no lo po-
déis hacer practicando sport cualquie-
r a ? 
Y o estoy seguro de que el objeto de 
esa ins t i tuc ión es el de atraerse a los 
niños católicos, poco a poco, hacia su 
rel igión. " E l l o s no nos obligan a con-
curr ir a sus fiestas" diréis . H a y u n 
re frán en español , sabio como todos, 
que dice: "Dime con quién andas y 
te diré qu ién eres" y en este caso es 
aplicable, porque vosotros no ir ía is a 
sus fiestas, pero os reunir ía i s con los 
que van y los oiríais hablar de ellas a 
los señores fundadores del Ejérc i to I n -
fantil de Sa lvac ión y sin daros cuenta, 
caeríais en las redes que os tienden. 
Sobre este partieulah ha escrito una 
circular el señor Obispo de la Habana, 
para avisar a la familia catól ica de 
que sus hijos corren pe l igró en ese 
Ejérc i to . 
Vamos, pues, a quitar nuestro nom 
bre de sa inst i tuc ión que como otras 
tantas que ha habido, fracasará. 
A s í lo manda la Iglesia Catól ica y 
así lo manda nuestra conciencia. 
A F I C I O N A D O . 
T E l n i ñ o ^ d g u s a n o 
¡Tan niño, y ya criminal! 
Tu inocencia me da horror; 
te miro sembrando el mal, 
en vez de sembrar amor. 
Has aplastado un gusano. 
¿Por qué? En tus ojos leo. 
Le has dado muerte, inhumano, 
porque lo encontraste feo. 
Y tu faz de rosa ríe; 
mas osa risa no es bella; 
También el cielo sonríe 
al lanzar una centella. 
¿Sabes lo que es ese ser 
que arrancaste de una flor? 
Pues el divino poder 
inconsciente ejecutor. 
E l «era, como tú, niño, 
y, por protección materna, 
le daba, al nacer, cariño 
la naturaleza eterna. 
E l su destino seguía 
bajo una ley misteriosa; 
aunque a rastras, pretendía 
volverse, al fin, mariposa. 
Todo, en el mundo rastrero, 
es semejante al gusano. 
Antes del vuelo altanero 
hay que dar pasos de enano. 
La flor empieza en capullo; 
el astro, en rayo furtivo; 
el ronco mar, en murmullo 
de arroyuelo fugitivo. 
En breve, obscura semilla, 
la yerba que el campo alfombra; 
y el pensamiento que brilla, 
en un sueño entre la sombra. 
Todo es pequeño al nacer, 
todo es débil y mezquino... 
¡Maldecido quien a un ser 
detiene por su camino! 
¿Sabes tú, niño insensato, 
que mariposa sería, 
del aire gala y ornato, 
ese animal algún día? 
Contra Dios entabla guerra 
quien una vida anonada. 
Para E l , que todo lo encierra, 
despreciable nunca hay nada. 
Tiene corazón que siente 
el gusano más pequeño, 
no razona, mas presiente 
al Sumo Hacedor y Dueño. 
E l se transforma, ocultado 
de seda en una prisión, 
y allí duerme, aletargado, 
como su fiebre el león. 
Deja, pues, niño ignorante, 
vivir lo dulce y lo tierno, 
ya el mundo tiene bastante 
negrura y dolor de infierno. 
Ten piedad del inferior, 
no te goces en su llanto, 
por si un fallo vengador 
trueca tu dicha en quebranto. 
Ten respeto en adelante; 
lo mfis vil busca su gloria; 
considera que el diamante 
nace en n^dio de la escoria. 
Y ese pobre sér tenía 
también dichas, que gozaba, 
en la flor en que vivía, 
en el sol que le animaba. 
A tí ¿qué placer su muerte 
pudo darte? ¡Fiero engaño! 
Destruíste de esa suerte 
por el gusto de hacer daño. 
Te diré, pues que maltratas, 
y aunque mi lección te asombre, 
que si hoy un gusano matas, 
matarás mañana a un hombre. 
T si, tal vez, en tu hogar, 
de odio lleno y amargura, 
no te enseñaron a amar; 
tú, que aún tienee alma pura, 
como memoria del cielo, 
que en tí estará extinguida, 
ve sembrando en este suelo 
nunca muerte, siempre vida 
José de S fLES. 
I C n a l e o 
—No, señor, no es usted el único en 
este palacio que no adora a Dios. 
— ¿ Y quiénes son los otros, señora? 
—Son todos los caballos y perros 
que están en las caballerizas. 
— ¿ C o n que así me igualá is con los 
irracionales? 
—No. s eñor : porque ellos aunque 
tengan igual desgracia de no conocer 
ni adorar al Ser Supremo, no tienen 
sin embargo la Lmprudeíieia de vana-
gloriarse de ello. 
E n el palacio de la princesa de Lor©-
UR se reunía con frecuencia una tertu-
lia compuesta generalmente de las per-
sonas más distinguidas de la alta socie-
dad. 
U n día fué introducido en esta so-
ciedad el célebre Mr. D ' Alembert. 
A las pocas reuniones este señor se 
vanaglorió públ i camente de sus opi-
niones antirreligiosas diciendo: 
— Y o soy él único en este palacio 
que no cree ni adora a Dios. 
Justamente ofendida la princesa con 
una imprudencia tan desvergonzada, 
replicó al instante. 
del colegio y le puso de dependiente 
en una tienda de ultramarinos, dond^ 
ha tenido buena suerte. 
Se hablaba el otro día, delante de 
él, de casos notables de precocidad *v 
se citaba el ejemplo de Arasrón QUE l 
los catorce años había terminado KIH 
estudios. ^ 
— ¡ C o m o y o ! . . . exclamó Gedeón 
• • s 
ICna a n é c d o t a 
6e I f i c b t o e l ( 5 r a n 6 e 
Pedro el Grande, tsar de Rusia , era 
un excelente dentista, que gozaba ex-
traordinariamente practicando opera-
ciones. 
U n día dijeron al soberano moscovi-
ta que su avuda de cánuira estaba tris-
te. 
Pedro ol Grándé le hizo comparecer 
a su imperial presencia. 
— ¿ Q u é te paSÍI '—p r e g u n t ó l e . 
— ¡ O h . majestad!, respondió huiuil-
deineute. Mi mujer sufro mucho por 
un diente que ie produce horribles do-
lores. 
— S i no es más (pie eso. la cosa tiene 
fácil remedio. Tráeme a tu mujer. 
A l poco rato estaba el matrimonio 
delante del soberano. 
L a esposa tribulada declaró en re-
dondo que no le dolía n ingún dientq 
y resist íase a sufrir la extracción. 
—No le hagáis caso, señor; dice 
siempre lo mismo para evitar que la 
operen, dijo ol ayuda de cámara. 
—Pues sujéta le la cabeza y las ma-
nos, repuso el tsar, que es cosa de se-
gundos. 
Dicho y hecho. Podro el Grande, 
con extraordinara destreza, extrajo el 
diente que ind icó su servidor, el más 
precioso incisivo de la pobre mujer. 
P e r o . . . ¿cuál no ser ía la indigna-
ción del monarca al saber que su ayu-
da de cámara le hab ía engañado, que 
se había servido de la imperial perso-
na para castigar una falta de su con-
sorte ? 
No cuenta el que recoge la anécdota 
si Pedro el Grande arranco las muelas 
al gran guasón . 
( T b n s c a m l l o s 
Cuando muchacho, era Gedeón de 
lo más holgazán y desaplicado que dar-
se pueda. 
S u familia desesperada, le sacó 
L a m a d r e . — ¿ P o r qué lloras hm 
¡nía? ¿ H a habido alguna diferenoia 
entre tú y tu marido. 
L a hija.—Algo más, mamá; un bas-
tón enorme. 
• • • 
—Dime, Juan , ¿qué edad tiene ta 
padre? 
— L a misma que yo. 
— ¿ C ó m o es eso? 
— S í , hombre; él fué mi padre el 
mismo día que yo fui su hijo. 
• • • 
Preséntase ante un Tribunal un ia-
dividuo que ha sufrido ocho condenas. 
E l presidente.—¿ Por qué no trabaja 
usted.' Indudablemente las malas com-
pañías le han traído a usted tantas ve-
ees a este banco. 
—Advierto al señor presidente-—3i-
ce el acusado—que paso la vida eníre 
magistrados. 




—¡ E s t á visto que soy un Gedeón! 
Pero Gedeóu que estaba presente, se 
cucara con 61 y le contesta furioso: 
— ¡ E s usted un imbéci l ! 
— ¡ E s o es precisamente lo que yo 
jiiería decir! 
Gedeón pregunta a su hijo.* 
— ¿ Q u é has aprendido hoy en el O 
legio ? 
— K e aprendido t\ femenino: maní 
es femenino. 
— ¿ Y t ú ? 
—Masculino. 
— ¿ Y yo? 
— T ú , papá, eres singular. Así lo Ti-
ce mamá. 
Se habla en una tertví lu de cierta 
millonaria difunta, que ha dejado to 
da su fortuna a la Sociedad Protecto-
ra de Animales. 
—No me exp l i co—dec ía un conter 
tulio,—la dec i s ión de esa señora. 
— E s muy sencillo,— responde 1» 
condesa . . — A l testar así, ha queridt 
estar segura de que sus herederos m 
hablarán mal de ella. 
E l Príncipe de Gales, heredero del trono de Inglaterra 
D E P O R T E S 
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E l número colosal de inscriptos 
^ae alcanzó a 101, entre motociclis-
tas y automovilistas, hizo que la ca-
rrera en cuesta de Gaillon fuera 
un nuevo excitazo para el diario pa-
'lisiense ''I/Auto." 
La clásica prueba celebróse por 




1. Franquebalme (Terrot), 56 s. 
fcn quinto. 
2. Lacrodx (Peugeot), 1 m. 5 s. 
3. Stoffel (Alcyon), 1 m. 8 s., 3|5. 
4. Karmarmant (Lurquin Cou-
•dert), 1 m. 29 s. 215. 
5. Moussart (Pygmée L. M.), 2 
|jn. 4 s. 
Segunda categoría 
1. Guignet (Motosacoche), 44 s, 
Pos quintos. 
2. Cuzeau (Terrot), 46 s. íj5. 
Douglas (Douglas), 47 s. 
Schwalm (Terrot), 50 s. 3}5. 
Decftup (Aloyon), 58 s. 3|o. 
Lacrois (Peugeot), 53 s. 3|5. 
Bashall (Douglas), 55 s. í|5. 
Desvaax (Peogeot), 55 s. 415. 
Dacier (Austral), 56 s. 215. 
Bollack (Singer), 1 m. 4 s. 2|5. 
Frederich (Lurquin Coudert), 
1 m. 26 s. 1|5. 
Tercera categoría 
1. Dixon (Singer), 42 s. 
2. Mnnday (Rudge "Whitworth), 
42 s. 2|5. 
3. de Vay (Triumph), 42 s. 4|5. 
4. South (Rudge Whitmorth), 43 
gegundos. 
5. Scolt (Rudge Whitrivorth), 48 
ŝegundos 2|5. 
5. Martínez (Triumph), 48 s. 2|5. 
7. Grapperon (Grapperon), 53 s. 




1. Greame Fenton (Cleanent), 1 
tn. 24 s. 
Segunda categoría 
1. Bourbeau (Bedelía), 1 m. 15 s. 
2. X . . . (Automobilette), 2 m. 5 s. 
TURISTAS 
Undécima categoría 
1. Tonello (Bugatti), 58 s. (pneus 
^Continental.") 
2. Violet (Violette), 1 m. 28 s. 1|5. 
Demeester (Demoester), 1 m. 
1|5. 
Décima categoría 
Launais (S. C. A. P.), 55 s. 1|5. 
Suére (Suére), 1 m. 23 s. 2|5. 
Novena categoría 
de Veré (Cote). 1 m. 35 s. 
[(pneus "Continental.") 
. 2. Moreau (Luxior), 1 m. 47 s. 
Octava categoría 
1. Genault (Barre), 1 m. 6 s. 415. 
• 2. Bergoin (Phoenix), 1 m 54 S. 
jios quintos. 
Séptima categoría 
Ravaud ^Barre), 52 s. 
X . . . (Phcenix), 1 m. 23 s 2¡5. 
Lavúe (S. P. A ) , 1 m. 25 
Touraud (Touraud), 1 m. 45 s. 
tres quintos. 
Sexta categoría 
1. Mollet (S. C. A P.), 47 s. 
2. Rigol (Sunbeam), 47 s, 4]5. 
3. Porporato (Roulotte Gregorio), 
1 m. 31 s. 
Quinta Categoría 
1. Demy (Hispano Suiza), 43 a. 
(pneus "Continental.") 
2. Migault (Bollee), 1 m. 11 ». 
Cuarta categoría 
1. Erle (Benz), 43 s. 3|5 (pneus 
"Continental.") 




quia en el último sorteo âe efectuó la 
benemérita Sociedad de Instrucción 
"Vivero y su Comarca." 
A esta hermosa fiesta, que con avi-
dez esperamos, serán invitadfs las gen-
tes de las parroquias limítrofes y, sin 
duda, será nn día de gloria y regoci-
jo para los vecinos de esta, que anhe-
lan presenciar el momento en que se 
dé principio a obra de tanta trascen-
dencia, teniendo con esto nueva oca-
sión para "tK iudarse a prestar su mo-
desto apoyo, respondiendo así al pa-
triotismo y abnegación de nuestros 
hermanos residentes en América. 
Don Justo Taladrid—dice el Heral-
do—a pesar de lo desapacible del 
tiempo, emprendió su excursión por 
las parroquias de nuestro partido Ju-
dicial, para dar impulso a los comités 
y a allanar dificultades que pudieran 
existir, a fin de que la obra emprendi-
da por dicha sociedad, sea pronto rea-
lizada. Lo mismo en otras parroquias, 
como Merille, Brabos, Gerdíz, Riobar-
ba, etc., etc., están actuando sus tra-
bajos para la inauguración de los edi-
ficios; en fin, la obra es digna de loa, 
y como dijo el poeta, "no es de necesi-
dad alabaílo, ella de por sí soia se ala-
ba." 




L Charles (S. C. A. P.), 48 s. 
Primera categoría 
1. Delpierre (Motobloc), 50 s. 415. 
VELOCIDAD 
Décima primera categoría 
1. Tonello (Bugatta), 53 s. 2i5 
(pneus "Continental.") 
2. Violet (Violette), 1 m. 12 s. 215. 
Séptima categoría 
1. Pouget (Buick), 45 s. 3l5. 
Sexta categoría 
1. Crespelle (Crespelle), 36 8. 
2. Bonville (Bedelía), 39 s. 3|5. 
3. Barriaux (Alcyon), 41 s. 
Sexta categoría 
1. d'Avaray (Crespelle), 1 m. 19 s. 
Quinta categoría 
1. Guyot (Anasagasti), 37 segun-
dos (pueus "Continental.") 
2. Bara (Hispano Suiza), 37s. 2¡5. 
Cuarta categoría 
1. Leduc (Spa), 1 m. 2 s. 3|5 
(pneus "Continental.") 
Segunda categoría 
1. Costa (Gregoire), 37 s. (pneus 
"Continental.") 
Primera categoría 
1. Erle (Benz), 22 s. (record) 
(pneus "Continental.") 
2. Chávez (Fiat)» 26 s 215. 
La jomada fué un triunfo para la 
"Hispano-Suiza," ya que con un co-
che de serie de sólo 3 litros de cilin-
draje, subió la cuesta a 83 kilómetros 
de promedio batiendo a coches hasta 
de ouá-druple cilindrada. Hay que 
tener en cuenta que el coche equipa-
do con carrocería torpedo llevaba 
una carga útil de 350 kilogramos 
equivalentes a 5 personas. 
La "performance" realizada por 
Derny, con su pequeño "Hispano-
Suiza," causó gran sensación entre 
los numerosos concurrentes al "mee-
ting." 
La mayor velocidad fué realizada 
por Erle, que baítió el "record," es-
tableciéndolo a razón de 163 kilóme-
tros por hora. 
Vicente Otero Cae. 
26-10-1912. 
SOCIEOÁDES E S P A S O U S 
VIVERO Y SU COMARCA 
Satisfechísimos deben de estar los 
entusiastas asociados de esta altruista 
institución, por el éxito que el s^ñor 
ffaladrid ha obtenido en su excursión 
por las parroquias de nuestro término 
judicial; a él se le debe el que todas 
ías parroquias se hayan puesto de co-
toun acuerdo, dejando a un lado las 
rencillas y los personalismos, que te-
&ian paralizada nuestra labor en va-
rias parroquias de la "comarca." E l 
infatigable señor Taladrid ha logrado 
el que, con una armonía digna de un 
aplauso, sigan laborando en esta obra 
que ha de proporcionar el sagrado pan 
de la Instrucción a la niñez, que serán 
los hombres del mañana. 
Véase lo que dice acerca de esto un 
importante periódico de aquel distrito 
titulado " E l Heraldo de Vivero:" 
"Dentro de nn breve plazo se inau-
gurará solemnemente la colocación de 
la primera piedra del edificio escolar 
con que ha sido agraciada esta parro-
BETANZOS Y SU PARTIDO 
Así ha de titularse la Sociedad que 
con fines sportivos, principalmente, 
ha de quedar fundada muy en breve 
en esta capital. 
Convocados por un grupo de entu-
siastas, naturales del Partido Judicial 
de Betanzoe, reuniéronse el domingo 
último en la casa Corrales 247, un 
centenar de conterráneos, simpatizado-
res de la causa, con el fin de cambiar 
impresiones sobre la organización de 
dicha Sociedad. 
Los que acudieron al llamamiento, 
no menos entusiastas que los que con-
vocaron, no se conformaron con tratar 
simplemente de los preliminares; unos 
y otros entusiasmados, acordaron que 
en la reunión se hiciera una colecta 
entre todos los concurrentes, que, por 
cierto, produjo u^a bonita suma, con 
el propósito de disponer oon qué hacer 
frente a las primeras necesidades que 
forzosamente ha de originar la consti-
tución de esta simpática y culta agru-
pación. 
Quedó nombrada una comisión en-
cargada de presentar el Reglamento 
por que ha de regirse la Sociedad, cu-
ya comisión prometió ultimarle, en bre-
ve plazo, y, se convino también, en ci-
tar pra los pri meros días del mes pró-
ximo a nueva Junta, donde aquel ha 
de discutirse y aprobarse. 
E l entusiav-ino que reina entre los 
de Betanzos y BU Partido es indescrip-
tible; el deseo de todos es ver cuanto 
antes organizada su Asociación, la que 
a juzgar por las personas que la in-
tegran, se desenvolverá fácilmente, y 
ha de proporcionar a los asociados muy 
buenos ratos de solaz y recreo con las 
jiras que proyectan. 
UNION ORENSANA 
E l señor don Emilio Estevez Váz-
quez, querido Presidente de esta entu-
siasta sociedad gallega nos participa 
haber cambiado de domicilio social. 
La uñón Orensana tiene su nueva oam 
en la calle de Consulado num. 101. 
ta saben todos los orensanos. 
V O Z A M A D A 
Enfermo, disgustado y abatido 
pasé meses y meses 
hasta que pude oír tu voz sonora 
decirse ansiosairiente 
—No te abatas, mi bien, de esa manera 
por tan terribie mal: 
jia orina y el estómago se curan 
con Agaa Ricabai! 
( B r c m C x p o s l c i ó n 
Encanto 
O f r e c e a las damas elegantes la e s f U n 6 l 6 a colección que acaba 
de recibir, 6e 
A B R I G O S , S A L I D A S D E T E A T R O , T R A J E S E S T I L O S A S T R E — 
U L T I M A S C R E A C I O N E S D E L B U E N 0 U S T 0 P A R I S I E N . — S U R -
T I D 0 C O M P L E T O E N E S T I L O S Y C O L O R E S 
yto 6«ben olvidar las Interesadas en los progresos de la moda, que esta 
casa es la primera entre las suyas y por tanto, conserva el sello de garantía 
del buen gusto y la elegancia. 
T í a s prendas de vestir de E L E N C A N T O se descatan sobre 
todas las demás, por su refinamiento y distinción. 
S 0 L I S , H N O . Y C a . G a l i a n o y S . R a f a e l 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
EL ROBO DE LOS 200,000 PESOS 
El dueño de la camisería "El Comercio" 
es puesto en libertad, con la obligación 
de comperecer periódicamente en el 
juzgado. 
Ay-er el licenciado señor Piñeiro, juez 
, especial de la causa instruida por la sus-
doctor Zayas llevaron a cabo anoche en tracción de un certificado con 200,000 pe-
Guanabacoa, se reunió un público nume-1 S08 que el Banco Nacional remitió a otro 
roso en la plaza de la iglesia, integrado e s tp ívc imien to bancario de Nueva York, 
por afiliados residentes en los barrios n i - { áict6 auto de procesamiento contra si co-
ra\eB- 1 nocido cornerciante don José Fernández, 
Antes de empezar el mitin se llevó a ca*-
EN GUANABACOA 
Tiros y heridos en un mitin zayista.—El 
Jefe de la policía recibe una pedrada 
en la cabeza.—La Guardia Rural resta- ¡ 
blece el orden. 
Debido a la celebración de un mit in i 
que los partidarios de la candidatura del i 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION J E VALORES n 
A B R E 
OilleteB del Banco rscatiol de la I H * fli 
Cuba, contra oro, de 3% » * H 
Plata española contra oro espaflo^ 
99^4 a 99^ 
GreenbackB contra oro eapaflol, 
109% a 110 
Com. Vond. 
bo una gran manifestación, la que im-
prudentemente a pesar de lo dispuesto 
por la Secretaría de Gobernación, pasó 
por la calle de Pepe Antonio entre Adolfo 
Castillo y Máximo Gómez, lugar er que 
está enclavado el Círculo General Asbert. 
Frente a este Círculo, sin saberse la 
causa, se produjo un gran tumulto, ha-
ciéndose gran número de disparos. 
Este hecho produjo un gran pánico en-
tre el vecindario, y la alarma que se pro-
dueño de la camisería "El Comercio," po-
niéndole la obligación de comparecer pe-
riódicamente ante el juzgado. 
El señor Fernández, que guardaba pri-
sión en el vivac, fué puesto en libertad 
inmeditamente. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Por un accidente casual Te cayo un ta-
blón encima a un pintor, lesionándolo. 
José García Horta, de 28 años, pintor 
dujo no cesó hasta que el capitán señor * 7*cin? ? e ^ f * * ? 91' 86 enCOn' 
Casas, de la Guardia Rural, con fuerzas a 1 traba la fachada de una casa en 
su mando, restableció el orden. 
Como quiera que de público se decía que 
la agresión Labia partido del Círculo As-
bert, la policía practicó un registro en el 
mismo, pero sin resultado, pues solo en 
Fondos públicos Vaior P(0 
las casas colindantes se ocuparon tres 
revólvers. 
A causa del tumulto resultaron lesio-
nados, en la cabeza, de una. pedrada, el 
jefe de policía, señor Francisco Delabat; 
un joven vecino de Adriano número 2, en 
Regla, llamado Miguel Romudo, que re-
sultó lecvemente herido en la cara ai em-
pujarlo un guardia rural, según declaró; 
el señor Domingo Mora, que dice recibió 
un planazo de otro guardia rural al incre-
par al capitán Casas para que se diri-
giera a arroscar a los que tiraban desde arma de fuego, en la calle do Trocadero 
el Club, según también declaró; Lucas So-i esquina a Aguila, se personó en el lugar 
sai, de una herida leve en el pecho y el ex- ¡ del hecho, donde un individuo nombrado 
policía José María Ruíz, herido en la fren-! Alberto Galarraga manifestó a dicho vigl-
te, de pronóstico leve, al reoibir una pe* ¡ lante que dichos disparos los había he-
drada, como el anterior. cho un tal Oliva a un individuo de nacio-
Los heridos fueron asistidos en la ca-1 nalidad turca, 
sa de socorro y en la jefatura de policía | Detenido el acusado, dijo llamarse Ce-
se constituyó para instruir las primeras I ferino de los Olivos Valdés, negando la 
diligencias el licenciado Arturo VIondi, acusación. 
Oliva fué puesto en libertad, por no re-
Hospital y San Miguel, y al caerle enci-
ma un tablón que tenía colocado entre 
dos escaleras, en la parte alta del edificio, 
sufrió dos heridas contusas en la región 
occípito frontal, otra con desgarraduras 
de la piel en el dorso de la nariz y otra 
en la región dorsal. 
El paciente fué asistido en el bospical 
de Emergencias, siendo pronosticado de 
menos grave su estado. 
DISPAROS 
Un Joven de apellido Oliva es acusado por 
un policía de haber disparado contra 
un Individuo de nacionalidad turca. 
El vigilante número 674, Manuel Enrí-
quez, al air anoche dos detonaciones de 
juez de instrucción, asistido del señor 
Francisco G. Calzadilla, secretarlo judi-
cial. 
En el lugar de los hechos vimos al co- , 
ronel Avalos y al teniente coronel Pujol. I En ,a C ^ t n a de Valdes" un menor es 
sultar cargo contra él. 
MENOR ARROLLADO 
que fueron comisionados por el general 
Monteagudo para que le informaran de lo 
ocurrido, anoche, en Guanabacoa. 
La alarma cundió de tal manera entre 
los 
arrollado y lesionado per un tranvía, 
El menor José Suárez y Fernández, de 
13 años de edad, vecino de San Ignacio 
16, fué asistido anoche en el hospital de 
pacíficos moradores de la villa que i EmergenciaB> de una herida a colgajo en 
en los primeros momentos muchas faml 
lias tomaron los t ranvías para venir a la 
Habana, pero prontamente regresaron a 
sus domicilios al ver que se había resta-
blecido el orden. 
MOTIN TUMULTUOSO EN SAN AN-
TONIO DE LOS BAÑOS 
En un mitin efectuado en San Antonio de 
los Paños es lesionado un candidato a 
concejal Hel partido liberal.—El lesio-
nado ingresó en el Hospital Número 1. 
Ayer se recihinron en los centros oficia-
les noticias de San Antonio de los Baños, 
referentes a que a consecuencia de un mi-
tin celebrado por el partido liberal en di-
cho pueblo, ocurrió una gran alteración 
del orden público, que aunque fué apaci-
guada momentos después, no por eso de-
jó de tener sus graves consecuencias. 
A causa del molote, en el que se hizo 
uso de armas de fuego y blanca, resul-
taron, muerto el blanco Celestino Lemus 
y herido grave el negro José de la Con-
cepción Suárez, este últ imo candidato a 
concejal d^l partido liberal. 
Suárez fué conducido anoche a esta ciu-
dad, ingr^-ando en el Hospital Número 1, 
donde le fué practicada la operación de la 
laparotomía, con objeto de extraerle el 
proyectil. 
El doctor Nogueira fué quien lo operó, 
extrayéndole el proyectil que lo tenía alo-
jado en la región glútea, después de pe-
netrarle en el vientre. 
El proyectil extraído es de calibre 38. 
LO DEL CRIMEN DEL SABADO 
La policía detiene a los negros conocidos 
por "Maño" y "Mono," que aparecen 
autores del crimen.—Ambos Ingresa-
ron en el vivac 
En la madrugada de ayer, domingo, dos 
vigilantes de la policía nacional, cumplien-
do instrucciones del capitán señor Loynaz 
del Castillo, procedieron al arresto de los 
negros Juan Prieto Valdés (a) "Mono" y 
Doroteo Villavicencio (a) "Maño," a los 
cuales se les acusa de haber dado muer-
te al joven Francisco Hernández Panero, 
en el mitin conservador celebrado anteno-
che en la calle de Apodaca y Aguila, he-
cho este de que dimos cuenta en nuestra 
anterior edición. 
A l ser arrestado el "Mono," que iba 
acompañado del conductor de t ranvías Je-
sús López, hizo resistencia secundado por 
su acompañante y por un grupo de in-
dividuos. 
El policía que lo detuvo se vló preci-
sado a hacer uso de su revólver para re-
peler la agresión, resultando herido de 
bala el "Mono" y lesionado el López. 
El motorista López que como los dete-
nidos es de filiación conservadora, decla-
ró que el "Mono" lo fué a buscar a su 
casa para que avisara al Ledo. Gustavo 
Pino lo ocurrido y que yendo con el "Mo-
no" y el policía que lo detuvo, un grupo 
de Individuos entre los que recuerda ha-
ber visto a un ciudadano conocido por 
"Pancho el Zurdo," les hizo agresión, le-
sionándolo . 
A l 'Mono" y a l "Maño" los acusa de 
la muerte del joven Fernández don Die-
go González, que tenía a dicho joven reco-
gido en su casa. González declaró que 
Fernández era conservador y él liberal, y 
que por la amistad que les unía supo-
nían algunos que su protegido se había 
pasaríi a las filas liberales, cosa incierta 
y por lo cual el "Mono" y el "Maño" ha-
bían amenazado de muerte al desventu-
rado joven y que él también estaba ame 
nazado. 
Los deu;u;do8, después de instruidos de 
cargo por el Ju^z de Guardia, ingresa-
ron en el vivac a disposición de la auto-
ridad judicial del distrito. 
i la región occípito frontal y varias contu-
siones en distintas partes del cuerpo, \as 
i cuales se causó al ser arrollado por un 
j tranvía, en la Cortina de Valdés, de la 
línea de Universidad y Aduana, y el cual 
I guiaba el motorista número 1,622. 
El citado motorista manifestó ante el 
juez de guardia que se llamaba Amansio 
I Rodríguez, vecino del reparto "Almendar 
res," calle ÍS entre 18 y 20, y que ig-
tioraba cómo había arrollado al paciente 
con la defensa del tranvía. 
El paciente declaró que el hecho había 
sido casual, por lo que se decretó la l i -
bertad del motorista-
ROBO DE DINERO 
D« una caseta que existe próxima a la 
Calzada de Puentes Grandes, roban un 
saco con 280 pesos en oro y plata. 
En una caseta próxima a la fábrica de 
cerveza "La Internacional," situada en 
Puentes Grandes, robaron el sábado la su-
ma de $280 entre oro y plata. 
El encargado de las obras que allí se 
realizan, Timoteo Fernández, manifestó 
a la policía que ese dinero se lo había 
entregado el contratista señor Joaquín Gil 
del Real y que hubo de quedar perfecta-
mente guardado en dicha caseta. 
Se ignora quién sea el autor del robo. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 28 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99 99^4 p)0P. 
Oro americano contra 
oro español 109% 109%p|0V. 
Oro americano centra 
plata española . . . . 
Centenes , 
Id. en cantidades. « . , 
Luises ¿Ti 
Id. en cantidades. . • » 
El peno americano en 
plata española . . . . 
10 P 
a 5-31 en plata, 
a 5-32 en plata, 
a 4-25 en plata, 









Empréstito de la República 
de Cuba 113 117 
Id. de la República de Cu* 
ha. Deuda Interior. . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 112 118H 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 111 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Clenfuegos A VI-
Hadara . . . . . . . -4 11 
Id. id. segunda Id M . . 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Calbarién M -
(d. primera Id. Gibara i %. 
Kolguín N 
Banco Territorial 104 1W 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 12S 
Bonos de la Harana Eleo- ^ 
trie Railway'a C a (BO ^ 
circulación) W ^ . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados da " 
los F . C. ü . de la Ha-
bana 112 I H 
Bonos de la Coiapafila de 
Gas Cubana . . . . . . N 
Compañía E 1 é c t r 1 o a de V 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 105 111 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 , N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea ? 
Works B 
(dom hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
td. Idem Central azucarero 
"Covadonga'' W 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106 
Empréctito de la República 
de ^uha 
Matadero Industrial. , 
Fomento Agrario. . . . 
Cuban Telephone Co. . 
ACCIONES 
Banco Sspañol de la isla 
de Cuba. 95% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 98% 91 
Comjfr.ñla Eléctrica de San-
tago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Geste . : I i 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
rldaa „ , M 
(d. id. (comunes) . . . .- N 
^ferrocarril de Gibara £ 
Holgufn M 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas .: N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N v; 
Lonja ue Comercio da la 
Habana (preferentes) . . 110 fA 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havaca Electric 
Railway's Llght Power 
Preferidas 104 106 
Ca. id. id. (comunes). . . . 93% 939é 
Compañía Anónima de Mar 
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus N 
Suban Telephone Co. . . . 88 89% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios M 
Matadero Industrial. . . . 24 sin 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 106 114 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 24 
Cárdenas City Water Worka 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N ' 
Habana, Octubre 28 de 1912. 
E l Secretario. 





THE TRUST COMPANY oí CUBA 
CAPITAL Y R E S E R V A . $ 6 0 5 , 0 0 0 
ACTIVO , , , 5 , 0 0 0 , 0 0 0 
Eate BANCO ofrece las mejores garant ías a los deposi* 
tantea. 
En el Departamento de Ahorros se paga el 3 % de interés . 
Se venden giros sobre todos los mercados. 
DIRECTIVA 
NORMAN H. DAVIS. Presidente.-O. A. HORNSBY. Vlce-Presidente. 
—CLAUDIO G . MENDOZA. Vice-Presidente y Abogado.—MANUEL O T A -
D U Y . - P E D R O RODRIGUEZ.—REGINO T R U F F I N . - F . J . S H E R M A N . -
RUFENO E T E R N A . — F R A N K BOWMAN.—ROBERTO M. ORR. 
La Directiva es una garantía al público, de la buena mar 
cha de este BANCO. 
C 3615 10-Z4 
M A N T E C A P U R A D E C A C A O 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
E N M A R Q U E T A S A $ 5 0 O l l I N T A L . E N L I B R A S A $ 6 0 OÜINTAL. 
O O D E V E N T A E N S O L N U M S . 8 5 , 8 7 y 8 9 O O 
c 'mi 
C 3500 5!̂  
¿ i 
8 'DIARIO DK L A MARINA.- -&.íio?úri de la tardo.—Ostuljre de .1915: 
H A B A N E R A S D E T E L O N A D E N T R O 
—¿ Cuál es la noticia del día ? 
—Los primeros nortes. 
—¿Y de sociedad? 
—Nada. 
—¿Así, en absoluto? 
—No tanto. Pero escasean tan lastimesamenfe los temas de novedad que 
¿1 cronista, pluma en mano, llega a desesperarse en su atan natural de bus-
car noticias que produzcan el interés de los lectores. Y hay que resig-
narse. 
—¿A qué? 
—A repetir notas de bodas, de viajeros y de temporadistas. 
— E s que hay mucha gente fuera todavía. 
—Mucha. Ningún año ks tardado más en volver ese florido contingente 
36 viajeros que forma lo que pudiera llamarse la emigración de los veranos. 
—Cierta la observación. 
—Más todavía; Salen los vapores, a despecho de la época, la menos pro 
picia para viajes, con pasajeros numerosos. A diario hay que dar despedí 
das. 
—¿No así los temporadistas? 
—Verdad que se ha iniciado un gran movimiento de regreso a la capital, 
—Pero faltan muchos aun. 
—Oue no tardarán en estar d? vuelta. Sé por lo pronto que el simpático 
natrimonio Mercedes Montalvo y Eloy Martínez dejan el miércoles la casa 
de' Buena Vista, donde fueron huyendo de los rigores de la estación para ins-
Talarse de nn^vo en su elegante mansión del Prado. Volverá a aquellos bal-
cones, tan alegres durante el paseo de los domingos, la animación que habían 
perdida. 
— Y ya que hablas de paseos ¿qué tal el de ayer? 
—No pudiendo circular carruajos por los alrededores del Malecón, pierde 
el paseo sU incentivo mayor. Y así está aquella Avenida, en un largo tra-
yecto, con las obras de pavimentación. Sé de más de una vecinita desespera-
d a . . . 
—No hay quién ^venda listas." 
—¡ Como no sea a pie y andando! 
—Está triste el Malecón. 
— Y tan triste que ya ni siquiera se reuue por las noches aquel grr.pito 
olaneo que presidían siempra una joven y encantadora dama con su simpá-
tico esposo y de la que formaba parte invariablemente un conocido cronista. 
L a dispersión, al fin. hubiera venido con el frío. 
—¿ Ninguna fiest a ? 
—De arte. 
- ¿ C u á l ? 
L a de esta noche en los salones del Conservatorio Nacional, organizada 
»n honor del maestro Gay por un grupo de sus discípulos. 
— j Cantará Chori Tejera? 
—Como que es uno de los alicientes principales del concierto la reapari-
ción en nuestra sociedad, y en una fiesta artística, de la bella y espiritual 
hija del poeta que es esposa del joven diplomático Alfonso Forcade. 
—¿Y qué hay de teatros? 
— L a opereta que viene al Nacional. 
—¿ La de la Gattim ? 
— L a misma. 
¿Y no es esta artista ia que estuvo en la Habana con la Perretti? 
—Me figuro que sí. 
— - E s todo lo que se prepara? 
Hasta fin dp año. al menos. Hay muchos proyectos teatrales para 1913 
iue entre Herminia, Aynadis y nuestro caro Zárraga han divulgado a estas 
horas. Pero de ópera, nada, no se dice nada. 
—Después de lo de Constantino... 
Para traer ópera hay que abrir abono y cualquiera lo intenta después del 
desastre último. 
—¿Y no lo abre la Opereta0 
—•Sólo para matinées. 
¿Leerías ayer que Pepe Quirós saludaba en las Matanceras de E l F í g a r o 
a los novios que habían ido a la poética ciudad en goce primero de su luna de 
miel? 
— Y a están de vuelta. 
—¿Todos? 
Sé de algunos, como María Antonia Alsina y Araédée de Briel. que se 
encuentran desde el sábado instalados en un pisito de Perseverancia 58 que 
es para ellos risueño nido de sus amo-res. 
—¿Qué noticias sobre otros novios? 
María Luisa de Lugo y el joven Adolfo Cabello Hortsmann, matri-
monio muy simpático, que han fijado su residencia en la casa de Campana-
rio 70 estableciendo ios lunes terceros de mes como días de recibo. 
—¿Muchos enfermos? 
—De cuidado estuvo días pasados la lindísima Rosa Ferrán con un ata-
j a p. a^endicular que ya, por fortuna, .ha cedido en su gravedad. 
—¿Alguien más? .' V j 
E l muy simpático Pancho Mon talvo, clnhman y conjuncionista seña-
ladísimo, que desde hace días guarda cama en su casa de la calle de Amis-
tad con un fuerte ataque gripal. 
—'Muy querido Pancho Montalvo. 
— E n el U n i ó n Club lo echamos de menos todos los días. 
—'¿Qué hay de viajeros? 
—Los que,llegaron esta mañana en;el México, entre otros el doctor Ra-
món Negra con su joven señora, el sim pático abogado Oscar Seiglie, el doc-
tor R-amón Grau, el ingeniero Luis del Castillo y el doctor Enrique Figuere-
do y el señor Oscar Pagliery, acompañados los dos últimos de sus respecti-
vas esposas. 
—¿Algunos pasajeros más? 
— E l querido amigo Panohito Ducaesi que venía acompañando, en el 
más penoso de los viajes, el cadáver de su pobre hermano Mario. 
—Siempre una nota triste. 
—Siempre. Raro es el día que no pasa por la crónica señalando el dolor 
y el luto de un hogar. Hogares como el de la buena y araantísima familia 
de Rosquín donde lloran todos en estos momentos, identificados en la santi-
dad de su dolor, a la madre ejemplar, caritativa y cariñosa, la señora Ma-
ría Ana Armenteros, para cuya tumba tendrán siempre hijos como Carlos 
una oración, una flor y muchas lágrimas. 
—¿Ningún chismeeito hoy? 
—Ninguno. 
—¿Y ese del parque de Medina de que haWas en Letras ayer? 
—Nada puedo decir por ahora. 
— í N i un dato siquiera? 
—Sería indiscreto... 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
U C A S A QUINTANA 
J o y e r í a fina y objetos caprichosos de 
arte, se exponen en sus v idrieras . Art ícu-
los de plata fina, cr i s ta l y plata, bron-
ce, terracotta, biscult, porcelanas de Sax, 
vitrinas, columnas, juegos tapitados, 
ó l e o s , l á m p a r a s , etc., y los inmejorables 
cubiertos plata Quintana, 76, Gallano 76. 
U N A A M E N A C A R T A 
D E J O S E A . R A M O S 
Sobre la mesa en que trabajo tengo, 
abiertas, dos muy s i m p á t i c a s revistas: 
E l Teatro Alegre habanero, y el madri-
l eño Nuevo M u n d o . . . 
E n E l Teatro Alegre me encuentro una 
muy amena carta de J o s é Antonio Ramos, 
el b r i l l a n t í s i m o escritor y genial drama-
turgo, cancil ler hoy del Consulado de Cu-
ba en M a d r i d . . . U n a carta ampliamen-
te informativa. Sabrosa en grado sumo. 
Viene dedicada a Mario Sorondo. 
Y en ella dice Ramos: 
Salude muy afectuosamente a mis com-
p a ñ e r o s ; yo aquí no tengo amigos y sigo 
c o n s i d e r á n d o l e s a ustedes como ú n i c o s . 
( Y a lo s a b é i s — l e c t o r e s — : J o s é Anto-
nio Ramos no tiene amigos en Madrid. 
¿Qué son, pues, para él, Benavente, Cris -
tóbal de Castro, J o a q u í n Dicenta, y to-
dos esos otros que le recomendaron a 
G a l d ó s ? . . . ) 
No, no he estrenado t o d a v í a en Madrid, 
amigo Sorondo. Es to es enormemente di-
fícil , m á s de lo que a muchos se les an-
toja. S i hubiese t ra ído en la cartera una 
obra ligera, sin pretensiones, insignifican-
te (vaya de autobombo indirecto), tal vez 
uabr ía conseguido estrenar. H a y m á s de 
un teatro áv ido de obras de esa clase. Pe-
ro " S a t a n á s " asusta y, de contra, no hay 
m á s teatro que el " E s p a ñ o l " para poner 
obras de su carác ter . 
(Salvo el de contra que anticastellana-
mente emplea el amigo J o s é Antonio, no 
veo • un gran inconveniente en creer que 
hay teatros á v i d o s de obras ligeras, sin 
pretensiones, ins igni f icantes . . . ) 
Usted sabe que aquí no hay m á s tem-
porada que de Octubre a Febrero o Mar-
zo; l l e g u é en Marzo del a ñ o pasado y, 
a poco de llegar yo, se a c a b ó la de 1910 
a 1911. L a anterior, en el "Español ," fué 
bajo la f éru la de Miquis, un s e ñ o r me-
diocre a quien revientan todas las obras 
modernas. E s t a que va a empezar lo ha-
rá bajo la é g i d a de P é r e z Galdós y ten-
go m á s esperanzas. Pero no puede usted 
imaginarse las p e q u e ñ a s humillaciones 
que es necesario sufrir . . . y que a mí no 
me da la gana de aguantar. L o s noveles 
se pueden contar por docenas y los hay 
que l levan cartas de r e c o m e n d a c i ó n de 
Canalejas , de los mayordomos de Palacio 
y hasta del Obispo de Madrid-Alcalá . E s -
to es rigurosamente h i s t ó r i c o y cierto. 
Ahora, d é s e usted cuenta de lo que signi-
fica formar cola entre esa gente, porque 
los "genios" no llevamos escrita en la 
frente nuestra superioridad y es necesa-
rio demostrarnos l eyendo . . . ¿ Q u i é n logra 
leer? 
( ¡ G r a c i o s í s i m o ! Pero conste que el 
mediocre Miquis tuvo de, par en par, 
abiertas las puertas del E s p a ñ o l , y que, 
en su temporada, estrenaron m á s , mu-
chos m á s , autores noveles que en ningu» 
na otra.) 
P o r u n p e s o 
6 retrates imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
claüidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
A M A Q U I N A Y M A N O 
S e h a c e n bordados de todas c l a s e s . — B o r d a d o s al ta 
f a n t a s í a en ves t idos , a b r i g o s , s a l i d a s de teatro, etc . 
U N I C A E N S U G I R O . L o m á s elegante y barato de 
P a r í s e n ropa interior para s e ñ o r a s 
SPECIAL FRANCA1SE.—NEPTUNO 22, HABANA.—TELEFONO A-7166. :: :: 
Galdós me ha escrito. E l hombre se 
cura en salud y me dice que hay un mon-
tón de noveles. Pero le han h a b l á d ó 'Rp-
naventc, Cr i s tóba l de Castro, Joaquín Di-
centa y otros de mí, y me promete una 
a t e n c i ó n completa. Veremos. No obstan-
te, d e s c o n f í o . L a empresaria es Matilde 
Moreno, y en " S a t a n á s " no hav papel para 
ella. Aquí eso es una dificultad insupe-
rable. Y o espero a Fuentes, que tiene 
buen papel y tengo pensado g a n á r m e l o . 
MI esperanza es él. que viene al "Espa-
ñol ." Enr ique B o r r á s se e n t u s i a s m ó con 
" S a t a n á s " . . . dijo a todo el mundo una 
porc ión de c o s a s . . . se lo l l e v ó . . . Y aho-
r a resulta que le ha ido mal en la A m é -
r i ca del Sur y que desiste de su viaje a la 
Habana. Desde luego que yo podr ía estre-
nar en otros teatros, como el "Cervan-
tes," por ejemplo. 
(Pudiendo, c r é a m e el c o m p a ñ e r o Ra-
mos: de tanta o de m á s s ign i f i cac ión ar-
t í s t i c a que el E s p a ñ o l son actualmente 
los teatros de la Princesa , la Comedia, 
L a r a , y hasta el C e r v a n t e s . . . E n el Cer-
vantes, y con c o m p a ñ í a s bastante inferio-
res a l a que hoy a c t ú a en ese coliseo, es-
trenaron los Alvarez Quintero, L i n a r e s 
Rivas , Mart ínez S ierra , J o s é F r a n c é s , Pe-
dro de R é p i d e . . . ¿ E n qué se desdorar ía 
J o s é Antonio Ramos si en el Cervantes 
se decidiera a e s t r e n a r ? . . . ) 
Pero no tengo prisa—usted lo sabe—y 
quiero que sea en el " E s p a ñ o l " mismo, 
en la Catedral , como quien dice: o todo o 
nada. 
( U n estreno en el E s p a ñ o l , por el mero 
hecho de ser en el E s p a ñ o l , no lo ser ía 
todo, y pudiera ser nada.) 
¡Cuánto b u ñ u e l o se traga aquí el buen 
públ ico , amigo m í o ! Saliendo de al l í es 
como se aprende mejor a estimar lo nues-
tro. 
("Una bala perdida," por ejemplo.) 
L o s Quintero acaban de estrenar una 
cosa titulada "Mundo m u n d i l l o . . . " L e s 
uan dado una pateo formidable y mereci-
d í s í m o . Y a les c o n t a r é . E l é x i t o hasta 
ahora es una comedia de T r i s t á n Bernard, 
traducida. ¡Y d e s p u é s insultan a los ga'-
bachos! 
( E l é x i t o hasta a h o r a . . . ¡ D e l i c i o s o ! 
L o s empresarios m a d r i l e ñ o s van a tener 
que esperar a que J o s é Antonio Ramos 
se d e c i d a . . . ) 
Todas las anteriores lamentaciones de 
J o s é Antonio Ramos pueden considerarse 
contestadas con las siguientes oportuní-
s imas frases del insigne Benavente. 
Dijo a s í el maestro: 
Todos hemos sido j ó v e n e s , todos he-
mos sido impacientes, todos nos hemos 
cre ído v í c t i m a s de alguna p e r s e c u c i ó n 
conjurada en contra nuestra. D e s p u é s , 
hemos aprendido que es bueno esperar y 
nos hemos re ído de esas ilusorias perse-
cuciones. Todo llega a su hora, mejor di-
cho, todos llegamos a nuestra hora; por-
que no se trata de esperar con pataleo 
impaciente, sino de ir caminando con pa-
so firme, seguro, reposado. 
L o s autores noveles recelan de los au-
tores a quienes ellos l laman "consagra-
dos." C r é e n s e v í c t i m a s de conjuraciones 
urdidas por los autores de nombre para 
cerrarles las puertas de los t e a t r o s . . . 
No E l verdadero i n t e r é s de las empre 
sas e s t á en que aparezcan nuevos auto-
res,, y s i en efecto aparecieran, crean UP 
tedes que todas nuestras conjuras s e r í a n 
Inút i les . Como le dijo su bufón a un rey 
tirano, que temeroso de que alguien pu-
diera atentar contra su vida para suceder-
le en el trono mandaba asesinar o conde-
naba a muerte a todo sospechoso: "Se-
ñor, por muchos que h a g á i s matar, no ma-
t a r é i s nunca al que h a de sucederos." 
Yo he dicho en otra o c a s i ó n , lo repito 
ahora; el mayor enemigo del autor novel j 
e s . . . el mismo autor novel. Pongan mu-j 
chos de ellos la mano en su conciencia y i 
digan en verdad: ¿ P o r qué escriben pa- ; 
r a el teatro? 
De cuantos escriben para el teatro, i 
¿ c u á n t o s escriben por verdadera satisfac- ¡ 
c ión espiritual? ¿ C u á n t o s han estudiado 
las dificultades del g é n e r o d r a m á t i c o ? ' 
¿ C u á n t o s acuden a la r e p r e s e n t a c i ó n de 
una obra d r a m á t i c a o la leen en su casa, 
con desapasionado i n t e r é s de estudiarla? 
No, antes de estudiar, y a desprecian: 
" ¡ E s t o es upa imbecil idad! ¿ C ó m o se 
aplaude esto? ¿ Q u é hay aquí de particu-
l a r ? " 
Creedme vosotros los que s o ñ á i s con 
esas conjuras tramadas por los que he-
mos luchado tanto como vosotros: el que 
en verdad es art ista de raza, el que lle-
va algo dentro, como ahora se dice, nun-
ca le sienta mal el delirio de grandezas. 
Pero el delirio de persecuciones q u é d e s e 
para los pobres de esp ír i tu , para los dé-
biles, para los vencidos de antemano. 
E C O S 
Un nuevo y triple triunfo obtuvo ayer 
domingo la ilustre actriz C o n c e p c i ó n Lló-
rente, que a Payret nos l legara envuelta 
en una r á f a g a de arte: en " L a pecado-
ra ," en " E l rey de los ladrones" y en " L a 
pasionaria" las aclamaciones a la brillan-
te art ista fueron tan e n t u s i á s t i c a s como 
u n á n i m e s . 
—Hoy, estreno del interesante drama 
italiano, en cinco actos, "Sor Teresa ," 
obra de gran luc imienU» para C o n c e p c i ó n 
L l ó r e n t e . 
— M a ñ a n a , estreno de "Aurora," de Joa-
quín Dicenta. 
— E l m i é r c o l e s , "Don Juan Tenorio." 
Santos y Artigas c o n t i n ú a n — ¿ c ó m o no? 
—triunfadores. 
E l Nacional, gracias a los reyes del Cine, 
monopolizadores siempre de las m á s be-
llas y m á s nuevas p e l í c u l a s de actualidad 
mundial, se ve lleno a diario, y en el apo-
geo de sus é x i t o s . . . 
L a p e l í c u l a " E l Centenario de las Cor-
tes de Cádiz ," que hoy se e x h i b i r á por úl-
t ima vez, ha gustado mucho y muy jus-
tamente. 
—Hoy, en primera tanda, "Un noble co-
razón," " E l gesto del destino" y " E l cen-
tenario de las Cortes de Cádiz." 
E n segunda. " L a felicidad y el dinero," 
y estreno de " E l teniente traidor," sensa-
cional crac ión c i n e m a t o g r á f i c a , en seis 
partes, de la C a s a N o r d i s k . . . 
— E l m i é r c o l e s , ú l t i m o de moda, " L a 
boyerina." 
— Y el jueves, a todo lujo y por una no-
table compañía , "Don Juan Tenorio." 
. E l Casino sigue viento en popa, a to-
da vela; a las familias les ha dado por 
ir a l Casino, y Manolo Saladrigas ve, con 
júbi lo inmenso, ocupados los palcos y las 
lunetas del s i m p á t i c o teatrico de la calle 
de Monserrate, por lo mejor y m á s bello 
y m á s florido de la Habana social. 
E l programa de esta noche lo compo-
ne la zarzuela " L a Vendimia," en pri-
mera tanda, y "Los guapos," en segunda. 
— M a ñ a n a , estreno de " L a feliz pareja." 
— Y el jueves, " P a r í s . " 
M a r t í . . . como todos los lunes: no nos 
e n v i ó su programa. 
Lunes blanco es hoy en el elegante Sa-
lón Norma. 
Se e s t r e n a r á la grandiosa cinta "Reu-
nidos en la muerte," se repr i sará "Honor 
por honor," y en todas las tandas se ex-
hibirá la magní f i ca cinta, de actualidad 
palpitante, " L a s fiestas del Centenario de 
las Cortes de Cádiz." 
— M a ñ a n a , " L a ley del tatuaje'" y " E l 
rey de los repór ter s ." 
* 
Leo y copio: 
"Atendiendo a m ú l t i p l e s indicaciones 
de varias familias de la buena sociedad 
habanera, la empresa de la c o m p a ñ í a de 
opereta ital iana que a c t u a r á en el Nacio-
nal, el p r ó x i m o Noviembre, ha transfe-
rido la fecha de su "debut" para el d ía 4, 
s e g ú n carta que tengo a la vista de sus 
empresarios. 
Me parece muy acertado el cambio, da-
do que el día 2, que era el anunciado, se 
observa entre nosotros la t rad ic ión de 
dedicarlo a la o r a c i ó n por el a lma de 
nuestros queridos seres que reposan eter-
namente. 
E l lunes, 4 de Noviembre, s e r á el d ía 
s e ñ a l a d o en nuestras c r ó n i c a s habaneras 
para consagrar el indiscutible triunfo de 
la gran c o m p a ñ í a que regentea Angelini , y 
donde resplandece como estrella de pri-
mera magnitud la bella Annetta Gattlnl. 
Mis parabienes a la empresa y al públi-
co. 
E l abono a cuatro m a t i n é e s c o n t i n ú a 
abierto en la Contadur ía del teatro Na-
cional, a cargo del s e ñ o r Brunet, admi-
nistrador de dicho teatro." 
Y el lunes 4, como el s á b a d o 2, como 
cualquiera otra fecha, bueno s e r á para el 
triunfo, indiscutible, de l a atrayente y su-
gestiva A n n e t t a . . . 
C . de la H . 
• se 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. . " „ 
Payret.—"Sor Teresa ." 
Aibisu.—Cine. 
C a s i n o . — " L a vendimia." "Los guapos." 
Martí .—(No se rec ib ió el programa.) 
Norma.—Cine 
Circo Ambos Mundos.—Variedades y 
Cine. 
HAYS HAIR HEAíth 
S a l u d d e l c a b e l l o de H a y 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
su color natural y belleza . 
W importa cuanto tiempo hava ' 
i canoso 6 deslustroso1! DeSa^f , ° 
el crecimiento abundante de cah? 
saludable Detiene su caida' 
üvamente hace desaparecer la casn»" 
Concerva el cabello suave v br i l l é 1 
. N ^ - a r a l a p i e l ó t e l a ^ C d a o S el cabello. No es un tinte 
P H I L O H A Y S P E C I A L T I E S C O 
í ABRIGAME 3 ' 
NBWARK. N . J . . . E . U . deA 
De venta per todet les dreguisUs j tmLée* ' 
Se vende y recomienda por el Dr 
Manuel Johnson y J. S a r r i é hijo 
D O R O T E * MONTEJIBUOO 
P o n e a d i s p o s i c i ó n d© « u di.»»- , 
c l i e n t e l a 200 c o m b i n a c i o n e s de b o r d a / ^ 
mano , p a r a v e s t i d o s de N o v i a , P a s a n . * 
S o l r é e , desde e l g u s t o m&« delicado * 
el a l to l u j o . ^ 0 hast* 
R e c i b e s e m a n a l m e n t e l a s ú l t i m a s c-.r**-
clones . ^res* 
Se h a c e n t o d a c l a s e de Bordados 
T E L E F O S O A-8756 
12495 l0t-2$ 
Plaza-Garden 
Hoy cine y números de canto por 
el tenar señor Meléndez. Mañana 
grandes estrenos. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 




L I Q U I D 
i i m c c i o H " t e S c s ' 
F T B A M E W T E V E G E T A L 
D I L D R . R . D . L O R I E 
E l remlo m 4 s rápido y seguro en u eu-
ración de la gronorrea, blenorragia lores 
blanca» y de toda clase de flujos por an 
tlguos que sean. Se garantiza causr 
estrechez. Cura positivamente. 
D e venta en todas las farmacias 
8890 oct-l 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
De regreBo en seta capital, se ha hecho 
cargo de su of ic ina .—Teléfono A-2322. 
H A B A N A N ú m . 98, antiguo. 
11694 26t-5 Oct. 
GONZALO G . P l i A U G A 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: DE 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, prnoi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Aoar. 
tado 9&0. D. S* 
C A S T A Ñ A S 
Se d e t a l l a n en l a T a b e r n a "Manfn,' asa-
das a l horno desde l a s 5 de la tarde eo 
a d e l a n t e a 20 cts. l i b r a . 
O B R A P E A 9 0 
T E L E F O N O A - 5 7 2 7 
C 3629 4d-26 4t-26 
M A R I A INMACULADA 
Colegio para n iños de ambos sexü». 
Anexo a la Academia "Portero." 
Kindergarten, e n s e ñ a n z a elemental j 
superior, preparac ión para el Magisterloi 
Ing lés , Corte y Costura. 23 núm. 383, em 
tre 2 y 4, Vedado, t e l é fono F-1755. 
12521 4̂ 26 
A N D R E S A N G U L O 
A B O G A D O V X O T A R T O 
H a t r a s l a d a d o s u e s c r i t o r i o a la caa^ 
T e n i e n t e Rey n ú m . 71, Habana. Tel. A-?>91. 
J2384 26t-2S Oct. 
M A T E N L O S R A T O N E S 
Y G Ü A Y A B Í T 0 S 
E d . P L A N T E . 
D E V E N T A E N L A F A B R K & 









U n exterminador seguro de ratas, 
guayabitos, encarachas y toda clase os 
insectos. 
S e devuelve el dinero s* falla. 
P a q u e t e de 2 5 c t s . y S 1.00 
De venta en todas las bo t i ca» . 
STEARNS' ELECTRIC PASTE Ce, CHICAGO. iLL 
o,.oo 1S<?P-
3416 





UN PESO PLATA 
Interior en m. a. 
V E N E C I A 
Obispo 96 
Teléfono n. 3201 
iV- F e r n á n d e z 
O c t - l 
C A M I S A S B U E N A S 
A prec io s r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e . " 7.a-
l u c t a 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a . 
3417 Oct . - l 
C 3600 alt. 5-23 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L , , 
A M T i u f r " C O N T I N E N T A L " 
u a n t L ^ n H L L í 8 ^ 1 4 1 1 6 3 ; ~ * me,j0^ tz "Mias- Conserva el cabello en su b r t 
uantez primitiva. De venta: en el D e p ó s i t o r , ^ « $2.50 el E e t n M i . , 
C O M P L A C I E N T E , " O B I S P O 119. TELEFONO A-28,/ 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z 
^ Oct.-l 
M A S A G E F R A N C E S P A R A S E Ñ O R A S . 
Un masage general $1-50. U n masage lo-
cal, 75 cts. U n masage facial 50 cts. Cu-
racWn radical de barros, espinillas, etc. 
Lealtad n ú m . 124, bajos. 
12480 4t-2D 
i 
DR. G A B R I E L L A N O A 
De IK facilitad <}*> Parfn y Ka cáela Viema ¡ 
E s p e c i e l i d a d en e n f e r m e d a d e s de N a r t i 
G a r g a n t a y O í d o . 
Conanl ta t . de 1 A 3. Aailntkdt n f l n . 
D o m i c i l i o : P a s e o e n í i e 19 y 31. 
V E D A D O . 
3372 Oct . - l i 
U L T I M A C R E A C I O N d e l a M O D A 
M O D E L O 1913. 
E N c h a r o l y c a ñ a m a t e 
y c h a r o l y c a ñ a b l a n c a 
d e g a m u z a c o n 12 b o t o -
n e s y u n p o m p í n g r a n d e . 
ESTILO AMERICANO PARA NIÑOS DE TODAS EDADES 
PIDA LOS ZAPATOS DE SUS NIÑOS 
POR TELEFONO Y SERA ATENDIDA. 
W a s M 
O b i s p o y S a n I g n a c i o 
T E L E F O N O A - 1 7 1 0 
¡VrCDFLO 1913-
I G U A L m o d e l o p o r a 
n i ñ a s d e m e n o s e d a d 
c o n 8 b o t o n e s . ^ 
N O T A . — E s t a casa no es sucursal 
ni tiene nada que v er c o n nmgun^ 
otra del sriro. 
C 3636 «-26 
